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PALMA.—JUNY DE 1929 
E L I V C O N G R É S D ' H I S T O R I A 
D E L A 
C O R O N A D ' A R A G O 
C O N S T I T U C I Ó D E L A J U N T A O R G A N I T Z A D O R A 
En la Ciutat de Mallorca, a 30 d'abril de 
1929 i en el Palau de la Excma Diputació l'ro 
vincial, essent les ió hores, es reuniren, per tal 
de constituir la Junta Organitzadora del IV 
Congrés d1 Història de la Corona d' Aragó, 
prèviament convocats pel Sr. President de di-
ta Corporació, D. Josep Morell i Bellet, els 
següents senyors: 
Excm. Sr, President de la Diputació, Don 
Josep Morell, Excm. Sr. Batle de la Ciutat, 
D. Joan Aguiló; el President deia «Societat 
Arqueològica Luliana», D. Faust Morell i Gual 
llim. Sr. Director de 1' Institut Nacional de 
z.a Ensenyança, D. Sebastià Font; Excm, Sen-
yor President de la Comisió Provincial de Mo-
numents, D. Enric Sureda; Corresponent de la 
R. Acadèmia de la Història, D, Josep Ramis 
d' Ayreflor; Corresponent de la li. Acadèmia 
de la Història, D. Pere Antoni Sanxo; Cotres-
pooent de la R, Acadèmia de la Història, Don 
Vicens Furíó; Corresponent de la R. Acadèmia 
de la Història, D. Joan Llabrés; llim, Sr, Degà 
del Col.legi de Doctors y Llicenciats, IX Lluís 
Ferbal; Catedràtic d' Història de 1' Institutut 
Nacional de 2,a Ensenyança, D. Eduard Gó 
mez; Professor d' Història de 1' Escola Normal 
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de Mestres, D. Josep Ensenyat; Professora 
d' Història de 1' Escola Normal de Mestresses, 
Srta. Rosa Rotg; Arxiver de la Biblioteca Pro-
vincial, D. Salvador Ros; Arxiver de la Delega-
ció d' Hisenda, D. Antoni M, a Penya; Arxiver 
de l 'Excm. Ajuntament de la Ciutat, D. Josep 
M. a Tous i Maroto; Arxiver de la Diputació 
Provincial; President de la Colònia Aragonesa-
Navarra, D. Benigne Palos; Director del diari 
«La Almudaina», D. Jeroni Amengual; Director 
de! diari «La Ultima Hora», D. Josep Tous; 
Director del diari «El Correo de Mallorca>, 
D. Joan Ramis d' Ayrellor; Director del diari 
«El Dia», D. Nicolau Brondo; D. Salvador Cal-
més, Pvre.; Excm. Sr. D. Jaume Lluís Garau; 
D, Rafel Issasi; D. Antoni Pons, Pvre,; Don 
laume Oleza; I). Guillem Colom, Secretari de 
la Societat Arqueológica Luliana; D.Joan A n -
toni Fuster, Vocal de la mateixa; D. Andreu 
Crespi, Vocal de la mateixa; D Antoni Salvài 
Vocal de la mateixa; D. Jaume Busquets, Vocal 
de la mateixa; 1). Vicens Juan, Tresorer de la 
mateixa; D. Lluis Amorós, Vice-secretari de la 
mateixa; Í el que subscriu, 
S' excusaren per no poder assistir-hi: l'Illus-
trissim. Sr. Rector del Seminari Conciliar, Doti 
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Bartomeu Pascual; I" llim. Sr. Corresponent de 
la R Acadèmia de la Historií, D. Antoni 
M.a Alcover; El Vice-presidenl de ta Societat 
Arqueològica Euliana, D. Damià Vidal; Í el 
Vocal de la Societat Arqueològica Euliana, 
D, Bartomeu Ferrà. 
Foren convocats i no hi assistiren: I' llins 
trissim Sr. D. Jaume Espases, Canonge; Don 
Asteri Unzué, Arxiver de Frotocr Is; Don Jaume 
Serra Arxiver de I' Excma Audiència Territo-
rial; D. Faust Morell i Taci'm; 1). Pere Sampol- ; 
D. Guillem Forteza; D . Josep Quinyones, Vo 
cal de la Societat Arqueològica Luliana; Don 
Vicens Ferrer de Sant Jordi, Vocal de la mà" 
teixa; i D. Antoni Mulet, també Vocal de la ¡ 
mateixa. 
Presidí Pacte el Sr. President de V Exce" j 
lentísima. Diputació, el qual assegué a la seva 
dreta el Sr. Batle de 1" Excm. Ajuntament de 
la Ciutat i a la seva esquerra el President de la 
Societat Arqueològica Luliana. El Sr. President 
de !a Excma. Diputació prengué la paraula, i 
digué: Que agraia, abans que tot, I' assistò"CÍa 
del presents que havien respost tan dignament 
a la seva convocatòria. Que el motiu de la reu 
nió era el de constituir la Junta Organitzadora 
del EV Congrés d' Història de la Corona d'Ara-
gó , que s' havia encomenat a Mallorca en el 
darrer celebrat a València. Que no calia posar 
de relleu la importància d'aquest Congrés, ja 
que les persones reunides, per la seva qualitat, 
s' en feien b¿n bé càrrec. One ell havia convo-
cat la present reunió a requeriments del Senyor 
President de la «Societat Arqueològica Lulia-
na», que era a !a qui directament s'havia en 
comenat l'organització del Congrés, i que 
desitjava que tots hi posassen et seu amor i el 
seu esforç personal perquè aquest Congrés que 
es preparava fos digne de Mallorca Ara, segut 
dient el President de la Diputació, escoltem lo 
que ens voldrà dir el President de la «Societat 
Arqueològica Lutianá» I li donà la paraula. 
El President de la Societat Arqueològica 
Luliana, D, Faust Morell digué: «Poques pa-
raules, per donar les gràcies a tots els asis-
ten ts a aquest acte. A L'Excma. Diputació 
Provincial, en primer lloc, i al seu President, 
per haver acceptat l'alt patronat de l'obra que 
anam a empendre, i per haver nos donat tan 
gentil sopluig en el seu Palau, no menys que 
per haver cursat amb el seu nom les invita-
cions que aquí ens han reunit. A l'Hm. Sr. Bat-
te, que duu l'adhesió de la nostra Ciutat, i x 
tots els altres assistents per la promesa de 
col·laboració fecunda que llur presència signi 
rica ». 
«Circumstàncies especials, que ara no són 
del cas, em dugueren a la Presidència de la 
«Societat Arqueològica Luliana», en el mo 
ment en què aquesta Societat rebia la missió, 
molt honrosa per cert, d'organilzar el IV Con-
grés d'Història de la Corona d'Aragó, Sotmès 
l'assumpte a ia nostra Junta General de gener 
últim, fou acceptada l'idea i es concedí un 
ample vot de confiança a la Junta de Govern, 
pel seu desen rrotl la ment. Per això us hem 
cridat.» 
«Els Congressos d'Història de la Corona 
d'Aragó tenen el seu origen en els actes cele-
brats a Montpeller amb motiu del V1IC cen-
ttnari de la naixença de Jaume el Conqueri-
dor, S'han celebrat ja Ires Congressos. El 
primer tengué lloc a Barcelona, a Osca el 
segon, i el tercer a València. Aquest darrer 
Congrés estudià el període de la historia d'A-
ragó-Catalunya, comprès entre la mort de Jau-
me el Conqueridor i l'adveniment de Ferran I 
nomenat d'Antequera, peró, amb tot, deixà 
d'ocupar-se del famós compromís de Casp, 
que li donà la corona enfront d'altres molts 
pretendents.» 
*Es indubtable que per Mallarca hauria ten 
gut molt més interés I estudi, en el nostre Con 
gres, de la gran figura de Jaume et Conque-
ridor, però no es menys cert que ens resta 
l'estudi de la monarquia pròpiament mallor-
quina iniciada amb Jaume II, com a feudata-
ri de la Corona d'Aragó, ¡ de l'accidentat pe-
ríode d'aquesta, fins a l'adveniment de Ferran 
el Catòlic, Ample camp se'ls ofereix, doncs, 
als amants de la investigació històrica.» 
S'indicà per algú que aquest Congrés, que 
anam a celebrar, coincidís amb les festes del 
Centenari de la Conquista, que tendrán lloc 
aquest any, però és tant el treball que hi ha 
per fer, que la nostra Junta General, compre-
nent que allò era imposible, acordà, en princi-
pi, celebrar lo el maig de 1931, data tradicio-
nal de la segona venguda a Mallorca de Jau-
me el Conqueridor.» 
«El motiu principal de la present reunió és 
la constitució de la Junta Organitzadora, Je la 
que ha de sortir després la Comissió Exe-
cutiva, sense altres atribucions que les de poder 
proposar a la Junta Organitzadora ets diferents 
acords que constituiran el desenrotllament 
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d'un pla, projecte del que han d'ésser les 
sessions del Congrés. A rnés de tot això, vendrà, 
allavors la creació de gran nombre de Comis 
sions amb funcions especials delegades a cada 
una d' elles, per tal de fer una distribució ració 
nal del traball i portar a la pràctica extrems 
tan interessants com el nomenament de repre-
sentants a totes les províncies d'Kspanya, fixa-
ció i recaudado de les quotes dels congressis 
tes en les seves categories respectives, secció 
de Propaganda, admissió i classificació dels 
treballs presentats, etc. etc.» 
»Per tot això están a la disposició de tots, 
els toms publicats del Longrés de Valencia.» 
<Per guanyar temps, i sense que vulgui 
suposar aixó una imposició al presents, ni molt 
menys, l'Arqueològica té formada una candi 
datura pee la Junta Organitzadora de què us 
he parlat, i és la següent:» 
«President: El fresident de l 'Excmi. Dipu 
tació Provincial,» 
Vice-Presidents: E'íllm. Sr. l iare de la 
Ciutat i el Sr. President de l'Arqueològica.» 
«Secretari: 1). Elvir Sans i Rosselló.» 
ïVice-Secretaris: D. Antoni Pons i Pastor, 
Prev. i D. Lluis Amorós i Amorós.» 
«Tresorer: D. Vicens Juan Serra.» 
«I Vocals; Tots els aquí presents i encara 
totes aquelles persones que vostès creguin que 
per les seves condicions han ü'esser útils al 
Congrés i que per involuntària omissió no ha-
guessem convocades.» 
«La Comissió Executiva ha de néixer aquí, 
i j o propós que dts¡re.-> que el President de la 
Diputació hage concedit la paraula als qui 
desitgin fer-ne ús, se suspengui per uns mo-
ments, aquest acte, per posar-nts d'acorden 
el nomenament de la referida Comissió.» 
Així com ho demanà el President de l'Ar-
queològica, es feu, i el President de la Excma 
Diputació, aixecà la sessió per deu minuts 
Passats que foren els deu minuts d'interrup-
ció es reanusà la sessió, i el S t , President dt 
l'Excma. Diputació concedí la paraula al que 
subscriu, que la tenia demanada. 
El que subscriu, en nom d'un bon nombre 
d'assistents a l'acte, proposà per constituir la 
Comissió Executiva els sen; ors següents: 
President: L'Excm. Sr, President de la Di 
putació Provincial. 
Vice-presidents: L'llim. Sr. Batle de la Ciu-
tat i el Sr, President de la Societat Arqueólo 
gica Luliana. 
Vocals: El Sr Degà dels Corrssponents de 
la is. Acadèmia de la Història, D. Josep Ra-
mis d'Ayretlor, i el Catedràtic d'Història de 
l'Institut Nacional de 2 a Ensenyança, don 
Eduard Gómez i Ibáñez. 
Secretari: D. Elvir Sans Rosselló. 
Vice secretaris: D. Antoni Pons, Prev. i 
D. Eluís Amorós. 
Tresorer: D. Vicens Juan i Serra. 
Es a dir, els Srs. que havien est tt nome-
nats per ocupar els càrrecs de la Junta Orga-
nitzadora i, encara, els dos Vocals citats, per 
donar mes consistència a la Comissió, els 
quals es substituiran respectivament en la 
presidència de la Comissió en cas de mancar 
els Presidents nomenats. 
S'estengué després el que subscriu en con-
sideracions respecte a la importància del Con-
grés i nomenà algunes de les Comissions que 
serà precís tormar per dur envant els treballs 
de preparació, 
Una vegada feta la proposta de què queda 
fet mèrit, el Pr.sident de l'Excma. Diputació 
demanà si s'acceptava ínt.-grament la proposta 
leía per la constitució de la Comissió Execu-
tiva, i per aclamació fou acceptada amb un 
ample vot de confiança perquè aquesta pogués 
nomenar les altres (..omissions necessàries a 
mesura que es necessitassen, 
l després de renovar el Sr. President de 
l'Excma. Diputació les seves gràcies als Srs pre> 
sents per la seva assistència, fen vots perquè 
cl t.ongrés assolís l'èxit que li correspon, 
aixecà la sessió i es donà per acabat l'acte. 
b'l Secretari l'el C n n g r é s , 
E L V I K S A N S . 
PRE&JNS UHL SK.Lli XVI 
O C A I U M I S I Í 
C A P S O N A D A 
Aqueix llibret de pregons, amb tota la natu-
ral diversitat de afers que forneix el stu conten-
gut, deu la existencia al atzar. l,a confronta de 
la dada de una ordinacio gremial me doni 
plaent avinentesa de fer conexença amb un tom 
de prtgons gairebé inesplorat, la importancia 
del qual ben tost entressenyava's evident. I, dés 
de llavors, ja no era per un document la dèria, 
sino per molts més, Tal les ne sol pendre asi 
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nacions endresades als perayres i texidors. En 
les festes de carnestoltes será vedat portar vesti 
dures clericals ni contrafer algunes persones ni 
fer monts. Amb motiu de la mort dels reis s'or-
denarà que, en senyat de tristicia, no sia nigu 
qui gos tenir ubertes les botiges, ensemps que 
els regnicols portin vestits endolats i les dones 
vels negres. A més, com la experiencia mostra 
que los jugadors «escalfa is de ira e malenconia 
juren e reneguen de nostre Senyor deu e de la 
sua gloriosa mare» no se consentirà de psrt de 
les autoritats «jugar ajoch de daus, naips, bolla, 
pilota eterongeta y maleta» ni tenir jugadissa, 
lo mateix que ballar a dansades. Com «lo pre-
sent Regne... , té major necessitat que les altres 
terres eproutncies de la negociació mercantil per 
la qual lo dit Regne exercitantse en lo passat 
hanía pres tan gran augment e prosperitat que 
segons testifiquen los arehius publichs deia 
uniuersitat ere arribat en tenir trescents nauilis 
de gabie ultra galeres e altres vaxels... els Mag-
nífics Jurats fan i estatuexen una Taula a la que 
adjunyexcn tota casta de seguretats. Si els mag-
nifies I ïefíenedors de la mercaderia clamen per 
la conservació del pont del moll, no es torbaran 
gaire en donarse a conèixer una serie de capitols 
fent a sebre a la gent de mar, que no gosi 
fermar-hi barques grosses de ribera, ni llaüts ni 
encare esquifs si no barques o grendoles tan 
solament, amb les degudes precaucions: ni que 
cap boter, endemés, presumesca umptir botes, 
ni lligar cèrcols, ni remullar llenya en el susdit 
pont, ni qne, tampoc, nigu llanci brutura dés 
de la porta del moll fins passat tot l'enfront del 
hort de la 1,lonja. Aximateix seran malvists i re-
puláis inimics declarats del bé públic els advo-
cats, procuradors i altres persones que impug-
nin les llibertats i franqueses del Regne, pu 
nint se llur oposició amb penes greus. El temps 
màxim que podra durar el plet serà assenyalat, 
i taxat inclòs el preu en la venda dei peix. El 
prego: «Que algú lo die dels morts no trague 
pa sobre qualsevol vas o cementiri de la present 
Ciutat» apar renovelUr aquella vella dampna-
ció de Sant Agusti contra el costum perniciós 
dels infidels de posar pa i vi sobre les lloses 
tombals, com si les animes que, ells creien car-
nals, ne passassen fretura: «quasi egressse de 
corporibus animau carnales cibos requiranto. 
(Sermó 15. DE i^ANCTIS) Que més? No cal 
are presentar-ne el cartolari, a pedres menudes, 
de ço que se pora veure a pler regirant les 
planes de aqueix aplec. ¡Quina diversitat de 
tocats de gust per !a nostra i mai prou volguda 
arqueologia. En tan, acrexia la pruija de treure-
ne trellat també, de tota aquella escriptura bra-
quigràfica, tan massella de sigles—torment dels 
profans —traçada demunt fols de gruixada vite-
la, relligats dins cobertes de plegami, amb lletra 
ja decolorida, per fadiga del pacient paleògraf. 
I are, veus los'taci, a la cinquantena de 
pregcns, estampats primer dalt les planes del 
«líolleti de la Societat Arqueològica l.til-liana» 
ja antic de dies y de mèrits i, après, aprofitada 
la mateixa composició tipogràfica, desplaçats 
amb cura i aplegats en aqueix volum, talment 
en petita garba. 
jBen haja l'afany del arqueòleg qui aporta 
la seua contribució a la obra gloriosa de la his 
toria patria, aon tot esforç, per migrat que sia, 
pren una gran valori 
Cert, altres documents semblarien més re-
exits per la procedencia, més o menys eniai 
rada, i l'afer que toquen. Els presents, en que 
pertanyin a coses, aparentment de poc recapte, 
tenen la comanda de allargar fins a nosabres ei 
ressò, ja llunyà i per lo mateix encativador, de 
les diverses vibracions que culminaren i esco 
mogueren el viurer dels nostres avant passats 
a la primaria del X V I . c segle, que tes discòrdies 
civils dels agermanats terriblement havien de 
sacsar. Amb tot, i estar ne tan acostáis a n'aquell 
any de 1 5 2 1 , en que començava a pendre, per 
abrandai-se el foc colgat dels odis, no hi tras 
pua cap presentiment ni en salta cap espira de 
entre la cinquantena de pregons, publicats en els 
llocs acostumats de la present ciutat, amb veu 
dt publica trida, o més encare, vcuibus tubarum 
prtclavgencium per els saigs, que tenien llavors 
aqueix encàrrec, i devant els ciutadans que les 
oien, tot encurosits. Fer aqueixa via sabien 
aqueis que no les era permès treure fora del 
Regne alguna manera de monedes axi d'or com 
d'argent fins a la quantitat de 20 lliures, ni pe 
çes obrades o sensa obrar, o riells llevat dels 
anells que's portaven a les mans; endemés, gor-
niments que fossen afixos en les robes o vesti-
dures, ligars de dones, cadena que algú aportas 
per son servei acustumat. Are se'ls anunciarà 
la concessió del sant jubileu, i ensemps fiti 
nerari que seguirà la processó per carrers, molts 
de noms dels quals son ja en desús, fins arribar 
a l'esglèsia de Santjoan: are s'en organitzarà 
un'attre de rogativa per la rebel'lió dels moros 
de les Alpuxares; are s'esquivaran els fraus en 
la fabricació dels draps, migensant sàvies ordi -
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temes històrics, capaços de tentar abastament la 
curiositat dels estudiososl 
Ultra l'interés històric, aquéis documents ne 
tenen un altre ben remarcable: el llinguistic. 
Tot fullejant els llibres, que ens dexaren els 
nostres escriptors de la edat d'or, tot seguit 
destria's la maduresa que nostra llengua atenyia 
durant els segles X I V , X V i ^principis del 
següent, en que se inicia la decadencia. La 
maduresa, empero, és troba més tangible tot 
repassant e's documents de la cancel·laria de 
aquell temps, Dins ells el llenguatge descapde-
llava's normalment, sense pretencions literàries/ 
regalimants de saba catalana, tot flamejants 
aximateix, en molts indrets de patriotisme 
Pompeu Fabra, recentment, hi ha pouat amb 
la seua perspicacia de ver filòleg i estructura-
dor sortat de la llengua els preuats materials 
per l'estudi: La coordinació i la subordinació en 
eh documents de la cancel·laria catalana. Axi, la 
conexença de aqueixa documentació pot esser 
mil també per l'enriquiment i estructuració 
del llenguatge escrit. Per ço, a semblança dels 
antics perayres hem encetat aqueix breu proemi 
amb el mot escaient de «Capsonada» que dins 
llur vocabulari anomenava la faxa possada 
al cap primer dels draps cordellats amples 
i estrets. 
Lectors, si us plau: Are hoiats ço que de¬ 
nunciaren i nottificaren des de 1500 fins a 1522 
als habitadors de la Ciutat de Maliorques, els 
pregoners N'Antoni Raphal, En Pere Valls, En 
Pere Joan Poc, i En Miquel Oliver, de part 
del Molt Spectable i Magnífic Mossèn Jordi 
Miquel Aymerich, i dels Regents, Ardites, 
Çafortesa i De Gualbis. 
XLVII 
Per les ¡copetas. 
( ' 5 »9 
Nouerint uniuersi quod anno anattuitate 
domini M. D . X V I l l L " die autem martis XII 
mensis Julii intitulata retulit et fidem fecit M i -
quel oliuer curritor et tubicem uniuersitatis se 
de mandato spectabilis domini locumtenentis 
generalis et ad instanciam discreti Sindici uni-
uersitatis Majoricarum publicasse per loca so-
lita presentis ciuitatis sono tube mediante pre-
conium tenoris sequentis. 
Ara hoiats que denuncia e notifica lo Spec-
table emagnifich misser pere joan çafortesa ca-
ualler y doctor en cascun dret loctinent del 
molt spectable y noble Senyor don Miquell 
degurrea criat mestre sala conseller delos molt 
alts catholichs y molt poderosos reys nostres 
senyors y per sas cathoÜcas Magestats loctinent 
general y Gouernadorenlo regne de Maliorques 
eylles aaquell adjacents. Com entre les altres 
prouisions circa la bona custodia deia present 
ylla necessàries ymolt conuenients sia que aque-
lla sia fornida y be prouehida despingardes o 
scopetes per quant segons monstra la expe-
riencia les principals armes ab les quals se fa 
la guerra vuyendïa perlos pérfidos turchs emo-
ros inimichs de nostra sancta fe catholica son 
les dites spingardes ablesquals perconseguent 
ais dits inimichs principalment y ab mes facili-
tat pora esser resistit lo diuinal adjutori prece-
dent considerat que alpresent aquesta ylla afre-
tura molt de dites spingardes com segons ha 
monstrat la mateixa experiencia aquestos dies 
proppessats hauent sa spectabilitat anat axicom 
defet ana personalment encompanyia de alguns 
principats hcmens de honor deia present ciutat 
yattres enla vila de andraig per socorrer aque-
lla laqual ere stada correguda perlos turchs 
e moros qui en aquella eren vinguts ab deu 
fustes nos trobaren spingardes que fossen de 
algun nombre engran dereputacio eperill deia 
present ylla eperço yperque cadehu millor se 
prepara en ecirca lo exercici deies dites spin-
gardes etirar deaquelles es stada feta persa 
spectable senyoria precehint diuersos col·loquis 
ab los magnifichs eperlo tant Jurats ealtres 
officials del present regne la deliberació se-
güent ço es que qualseuol qui tindrà spingarda 
y se abilitara tirar de aquella no sera compellit 
ni forsat per qualseuol vigent o vigentissima 
necessitat exir fora la present ylla ni les dites 
scopetas o spingardes los seran panyorades ni 
venudes per neguns deutes encare que fossen 
enqualseuolmanera priuilegiats, a mes dona fa-
cultat elicencia saspectabilitat atots equalseuol 
qui tindran dites spingardes y se abilitaran de 
tirar de aquelles de aportar liberament y sens 
incorriment dealguna pena unaspasa honesta-
ment guarnida broquer seruellera eguant de 
malla la qual puixen aportar guiada axi comare 
perleuors ab la present les guia. Eperque la 
present deliberació sia a tots y qualseuol noto-
ria y manifesta mana la present ab veu de 
publica crida per los lochs acustumats deia 
present ciutat esser publicada. Dat. en Malior-
ques a XI de Juliol M. D. XVII I I . 0 — petrus 
Joannes çafortesa, 
» 8 6 
XLvrn generalment que los dits capítols ecoses ena-
queNs contengudes tenguen eseruen enoy con-
trauenguen ne contrafaçen per alguna via cau-
sa o raho sots les penas en aquell contengudes 
delesquala encars de contrafaccio sera feta ri-
gorosa execució sens alguna gràcia y mercè. 
Dat, en Maliorques a X X V [ de mars M, 
D y vint —petrus joannes çafortesa. 
x u x 
Per la quiiatio 
11522) 
Nouerint uníuersi quod anno anatiuitate 
domini Millesimo quingentésimo vicésimo se-
cundo die videhcet XXIII mensis januarii inti-
tuiata retulit et fidem fecit Michael cos curritor 
et tubiceí se de mandato Spectabilis et magni-
fici domini Regentis offioium Gubernatoris et 
ad instanciam honorabilis et discreti Sindici 
uniuersitatis publicasse per loca sólita presentis 
ciuitatis sono tube mediante preconium tenoris 
sequentis, 
Ara hoiats que mana enotifica en nom een 
persona del Emperador e Rey nostre Senyor 
don Carles beneuenturadement regnant lo 
spectable y magnifich misser berenguer sbert 
doctor en cascun dret loctinent de Regent lo 
canciller e Regent lo ofici de la gouernacio 
atot hom generalment de qualseuol grau condi-
ció que sia ainstancia dels magnifichs jurats 
edels honorables sindichs deia part forana edels 
elets deaquella e dels honorables mossèn Joha 
not Colom emestre pau casesnoues instadors 
del poble edels caps dels officïs edels elets ede 
tot lo poble que no sia nigu qui gos contradir 
ala sancta quitacio la qual es lohada e fermada 
com asancta ebona per los dits magnifichs Ju-
rats eper tot lo regne epersa Spectable Senyoria 
es lohada aprouada edecretada evol sa Senyo-» 
ría e mana que promptament se fassa e que no 
si posa dilació alguna elos qui en aquella con. 
tradiran ab grans penes sien forsats de contri-
buir en aquella, E promet sa Spectable Senyo-
ria e aximateix los magnifichs Jurats esser dels 
primers qui pagaran lo que tatxats seran en la 
dita quitacio. E guard si qui guardar si ha e no 
sia nigu qui contradirhi gosa sots pena de L 
liures ala sancta quitacio applicadcres. Dat. en 
Maliorques a XXIII de Janer de M, D. X X I I 
—Sbert loctinent Regent. 
Ordinacions de policia 
{ 1 5 2 0 ) 
Nouerint uníuersi quod anno anatiuitate 
domini M. DXX die autem lune XXVI mensis 
martii intituiata retulit et fidem fecit Miguael 
oliuer curritor et tubicen uniuersitatis se de 
mandato Spectabilis domini locumtenentis ge 
neralis et ad instanciam honorabilis et discreti 
Sindici uniuersitatis Majoricarum publicasse 
per loca sólita presentis ciuitatis sono tube 
mediante preconium tenoris sequentis. 
Ara hoiats que denuncia enotifica lo spec-
table ymolt magnífich Senyor misser pere Joan 
çafortesa caualler doctor en cascun dret loc-
tinent del molt Spectable y noble Senyor don 
miquell degurrea criat mestre sa'a conseller 
dels moits alts catolichs y molt poderosos reys 
nostres Senyors y persas eatholir-as Magestats 
loctinent general y gouernador ento regne de 
Maliorques eylles aaquell adjacents atot hom 
generalment de qualseuol ley grau condició es-
tament sia com los magnifichs Jurats del dit 
regne perlo benefici eutilitat deia cosa publica 
deaquell hagen fets composts eordenats esa-
spectable senyoria asuplicacio deaquells de 
cretats los capítols següents. 
Primerament que negun pescador o pesca-
dora o uenador de peix axi de tunyines com 
altre peix de bestina no gos ne presumescha 
tellar del dit peix sens que primer no hage 
obtesa licencia del magnífich mostesaff sots 
pena de tres lliures lo qual peix hagen de tenir 
enles taules deia pescateria eno amagat. 
Ítem que qualseuol pescador resident enla 
vila de alcudia qui pendra deles dites tunyines 
sia tengut eobligat detrametre eenuiar enla 
present ciutat les dites tununes que pendra o 
la maior part de aquelles edenunciarles al 
magnífich mostesaff ans de tallar aquelles sots 
la dita pena de tres lliures. 
Ítem que qualseuol persona qui trobarà axf 
de dia com de nits porchs solts evagabundos 
perlos carrers evias deia present ciutat que 
aquells tals porchs axi trobats puixa pendre 
eaportar alhospital general al qua) sien aplicats 
per subuenir als pobres deaquell epersos tre 
balls li sien donats perlo regidor del dit hospi-
tal quatre sous. 
Per tant lo dit Spectable Senyor loctinent 
ainstancia dels dits magnifichs Jurats edel dis-
cret Sindich deia uniuersitat mana atot hom 
L 
Per la presa deia ciutat de lornay 
Nouerint uniuersi. Quod anno anatiuitate 
domini Millesimo D. X X I I . 0 die videlicet pri-
ma mensis februarii intitúlala 
Ara hoiats queus denuncia enotiffica en 
persona déla Catholica y Cesárea Magestat del 
Emperador don Carles Rey nostre Senyor lo 
Spectable y magnifich mossen pere Johan al 
berti donzell Regent la Gouernacio del present 
Regne de Mallorques. Com per exultacio y 
alegria de la gloriosa noua la qual ab tant 
gran augment y prosperitat del dit Emperador 
es stada haguda deia presa feta per lo exercit 
desa altesa deia Ciutat de Tornay ab tota la 
artellaria y monicions de aquella e deia entra 
da enla ciutat de Mila perlo dit exercit deia 
dita Cesárea Magestat sots a XVIIII de noem-
bre proppassat ab gran victoria tela, sia stada 
feta delliberacio e conclusió per sa Spectable 
Senyoria magnifichs Jurats e lochtinent del 
magnifich Regent la cancellaria ensemps ab los 
senyors instadors del poble tant deia present 
ciutat com deia part forana que per retre edonar 
gràcies adeu omnipotent de tant gloriosa victo-
ria sien fetes alimares e actes de exultacio e 
alegria les quals alimares hagen de comensar 
lanit següent e dureran fins dimarts avespre 
après que les Campanes deia Seu e altres 
sglesies hauran comensat arepicar etocar per 
mes gloriós principi deies dites alimares. E 
durant aquelles cadehu fassa festa com si fos 
manada per sancta mare sglesia, deposant totes 
vestidures de dol ço es los homens gramalles 
lobes ecapirons eles dones vels negres o de 
color. Per tant lo dit Spectable y magnifich 
Senyor per execució deia dita delliberacio e 
conclusió mana atot hom generalment de qual 
seuol grau condició o stament sia que los 
dies e nits dessus specificades fassen les dites 
alimares e actes de gran exultacio e alegria 
preperant y disponentse cadehu en fer aquelles 
lo millor que port fahent festa durant les dites 
alimares e deixant totes vestidures de dol com 
dessus specificadament es deduhit sots pena de 
deu liures al fisch reyal applicadores e deís 
bens dels contrafahents irremissiblement exhi-
gidores. E per que ignorancia per algu no 
puscha esser allegada mana les presents per 
los lochs acustumats deia present ciutat esser 
publicades. Dat. en Mallorques al primer de 
febrer Mil D. XXII.—Pere Jo. alberti. 
A H T O N I P O H I . 
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D E M A L L O R C A * 
Altre Summart 
i." Primerament á la Ara major hi ha 
quaranta vuit anys y quaranta vuit qnarentenas 
de Indulgentía y remissió de la tercera part de 
tots los pecats. 
2 ° Item desprès que Constantino Empe-
rador fonch curat de la lepra rebent el sagrat 
baptisme digué al benaventurat St. Silvestre e 
Pare Jo he elegida per cosa mia la Iglesia de 
Deu infundiu en ella la vostra liberal benedic-
tio, que tots los qui en ella vendran la gosan. 
Y á las horas el B Silvestre li digué: Nostre 
Señor Jesuchrist, que te ha curat de la lepra 
y ab la sua divina gratia te ha limpiade y cu-
rade la tua anima, limpia y purifich tots 
aquells qui sens pecat mortal, vindran en aquest 
lloch, y ptr la autoritat de los apòstols St. Pere 
y St. Pau y ta nostra los sien perdonats tots 
los pecats. 
Item lo matex St. Sylvestre concedi 1 
la capella dita dels morts que sta devant la 
sacristía de dita Iglesia en la Ara alli collo-
cada que tots los gui celebreran missa en e l 
seu altar tregan una Anima de las penas del 
Purgatori. 
4." Ítem Bonifacio IX digué: qualsevol qui 
vindrà á la mia Iglesia lateranense per devoció 
ó peregrinasio, sia libero y absolt de tota ma-
cula de pecat. 
5 . 0 ítem en lo die y festa del SS. " Salva-
dor, ahont sta la sua imatge, la qual Iglesia 
consagra St. Sylvestre y á las horas aparegué 
devant de tot lo poble roma, que stave alli 
congregat y ajuntat Per ço apres el Pontífice 
Nicolau quart para que se tengues memoria de 
tant gran aparició, fixa una efigies del SS . m 
Salvador en lo lloch ahont aparegué, y se 
alcinsa remissió de tots los pecats. 
6 . 0 ítem St. Gregori Papa restaurada y 
reedificada la dita Iglesia apres que los heret-
ges la hagueren destruida, consagra y confirma 
las sobreditas índulgentias. 
7 . 0 ítem la primera Iglesia d e las set d e la 
ciutat de Roma es la sacrosanta Iglesia d e 
St. Joan Lateranense, que es cap y m i r e 
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de totas las Iglesias de tot el mon, en la qual 
cada die hi ha moltisimas indulgensias. 
8.° ítem en la primera Dominica de qua-
resma hi ha stasio en la Iglesia lateranense, y 
plenària remissió de tots los pecats. 
g.o Ítem en la Dominica de Rams en la 
matexa Iglesia tambe hi ha stasio y remissió de 
tots los pecats, 
I O , * Ítem en la matexa Iglesia lo die de' 
Dijous Sant hi ha Indulgencia plenària y re-
missió de tots los pecats. 
ítem lo die del Disapte Sant hi ha 
en la matexa Iglesia lateranense plenària re 
missió de tots los pecats 
i : , c ítem el Disapte de la Dominica in 
Albis hi ha stasio en dita Iglesia y son moltes 
les Indulgencias. 
13.* ítem desde als ó del mes de Maig fins 
als 15 de Agost hi ha en la matexa Iglesia mol 
tfsimas Indulgentias, 
14. ítem en la vigilia de Pentecostes hi 
ha stasio y son moltas las indulgencias 
1 5 . 0 ítem en la vigilia de St. Joan Baptis 
ta desde las primeres vespres fins post lo sol 
de) següent die hi ha plenària Indulgentia. 
it¡,° ítem lo die de la Transfigurasio de 
nostre Sr. Jesuchrist en la matexa Iglesia hi ha 
moltisimas Indulgensias, 
17 . 0 ítem lo die de la Degollasio de 
St. Joan Baptista hi ha moltisimas indulgentias. 
18. 0 ítem al primer novembre dia y festa 
de la Dedicasio de la Iglesia del matex SS. m 
Salvador nostre hi ha stasio y remissió de tots 
los pecats. 
i o . " ítem el die y festa del gloriós 
St. Joan Apóstol y Evangelista aximatex hi ha 
stasio y no tenen que desitjar majors Indul-
gensias. 
2 0 . 0 ítem en la capella de St. Joan Bap-
tista que se anomena in Fonte á hont Cons-
tantino Emperador fonch baptisat, en la qual 
per la sua santidat may hi entran dones, cada 
die hi ha remissió de tots los pecats. 
2 i . ° ítem en la capella del gloriós St. Llo-
rens que se anomena Sancta Sanctorum, en la 
qual se reserva una image veré effigles del 
SS.™ Salvador divinament píntade, y moltes 
precioses reliquias de sants, en la qual capella 
per la sua molta santedad no es permès may 
entrar dones hi ha moltisimas y infinides Indul-
gensias com se demostré en los dos següents 
versos qus en ella se llitgen: 
Si circumibis toto terrarum orbe 
Nullus in universo mundo sanctius locus extat, 
2z, ítem en la capella del gloriós St. Tho-
mas, devant la porta major de la dita Iglesia 
vers lo orient en la qual sta reservada la Arca 
del Vell Testament ab la vara de Moysses y 
Aron, y la gran Taula en la qual Christo nos. 
tre Sr. sopa hi ha moltes Indulgencias lo die 
de St. Joan. 
23. ítem qui devotament pujera de jonotls 
la escata anomenada Sancta, la quat es de 28 
scalons, que la Emperatris Sta. Elena feu apor-
tar desde Jerusalem, y per la qual Deu nostre 
Sr. Jesuchrist puja al temps de la sua passió, y 
sobre de ella desrem.t la sua presiosissima sanch 
guanara set anys de Indulgencia per cada 
scaló. 
24. ítem el Pontífice Innocentio digue: 
son tan grans y infinidas las Indulgentias con 
cedidas á la Iglesia lateranense, que sols Deu 
las pot nombrar: y Jo totes aquellas confirm. 
25. ítem digué el Pontífice Bonifacio: si 
sabessen los homens quantas son las Indulgen-
sias concedides á la Iglesia lateranense no ne-
cessitarian visitar el Sant Sepulcre de Hyeru-
salem, ní st Jaume de Galicia. 
Y Jo joseph Ribeirus de Costa habitador 
en la ciutat de Roma, per la gracia de Deu 
notari publich y Apostolich descrit en lo Ar-
chiu de la Curia Romana, Atiesta y don te que 
la present copia es faelment extracta dc sos 
propis originals, y faelment comprovade con-
corde ab aquells, per ço firme la present y posa 
mon acostumat signa, que en semblants acos-
tuma posar en fe de tot lo sus dtt, 
* * 
[699.—Mayo —19. — Decrétase la erección 
de la cofradía y autorfzanse los correspondien-
tes estatutos de la misma, al tenor de la solici-
tud que se copia: 
«El Dr. Guillem Vicens prevere y Vicari 
de la Iglesia del lloch de St. Elorens del Car-
dessar, y obrers de la Capella de nostra Sra. de 
dit lloch, diuen y representan a V. M. molt 
llit re. Sr, Vicari Gl. que moguts de la devoció 
tenen los moradors y habitadors de dit lloch 
a nostra Sra. SS . r a l han obtes de se Sanctedat 
licencia de erigir una nova confraria en dita 
Iglesia sots tito! y Invocasio de Maria SS.* , ; l 
anomenada de St. Elorens en lo dia y festa de 
la Purificasio de Maria SS.'"-1 ab son breu apos-
tolich despetxat en Roma aput Sanctam Ma-
riam Majorem anno Incarnacionis Dominícae 
1697 kalendas Decemhris alj lo ijual se troban 
alegiïs los quatre dies y festiuidats de nostra 
Sra. pera guafïar las indulgencias que son los 
següents: la Anunciassio, Asumpsio, Nativitat y 
Conceptio per el bon govern de la qual han 
fets y fabricats los supplieanis ordinacions y 
statuts y c o m n o se pugne erigir dita nova 
confraria sins la autoritat y aprovació de V. 
M, Illtre., suplican sia de son servey manar 
erigir dita confraria etc. 
Capitol i . ° 
Primo Que en esta sta. Confraria puguen 
y deguen esser rebuts peí el Rector o Clavaris 
tots los qui confessats ) combregats voldran 
entrar de cualsevol estament que siari axi ho 
mens com donas. 
Cap j . 
Primo se ordena que en esta Sta. Confra-
ria hi hage quoranta lïns en cincuanta confra-
res, y se dirán confrares de nombre entre 
pajesos y de dins el lloch, y de estos se lasse 
elecció cada any per los officis se ofíenran; y 
pera que sia ben governada dita confraria 
Aximateix lli haurà un nombre de donas paje 
sas y de dins el lloch, y pera que de estas al 
matex dia que se treuran los :<egidors, se tre 
gun tambe quatre donas dos pajesas y dos de 
dins el lloch y estas cuidaran de limpiar las ro 
bas y llantías de la Capella y cercar abuoynas 
per adornos de la matexa capella de nostra 
Sra. y si aparexera haver se de aumentar el dit 
nombre de confrares y confraressas se l e í a ab 
consentimi.nl del Reverent Sr, Rector, sobre-
posats y Clavari de dita Confraria, 
Ï . ° Se ordena que morint algun confrare 
del nombre es fassi electio del altri per los ma-
texos Regidors de dita Confraria, y aso se fara 
dins la Capella ahont se li declararan las que 
te si al treuen, ó no del carrech algun y las 
gracias y Indulgencias axi en lo spiritttal com 
en lo tempor: | ( y ajonollat devant del Sr. Vi -
cari dirá lo dit Vicari la oració del Sperit Sant 
Deus qui corda fidelium etc. Una oraoío de 
Maria SS 1111 y Actiones nositas quesumus Do 
mine etc. y li donaran un ciri anses dient Ac-
cipe cereum álbum et adeensum ut intersetio 
ne B. V, Mariae, et caritate avensus appareas 
coram Deo. Amen. 
3 . 0 Ordenam que si algun confrare ó con-
fraressa de) nombre caygues en algun cas pu-
blich y ScandatOB n o pugue concórrer en c a -
rrech ni offici algu de dita Confraria. 
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S O B R E N A U S 
( '337 N. 1338) 
Nos Rogerius de Rouenacho etc. Tenore 
presentium notum facimus vniuersis presentes 
litteras inspecturis, quod venerabiles jurati 
Maioricarum, confidentes de legalitateet indus-
tria Cuillelmi Sala, ciuis Maioricarum, et Mi-
chaelis Pellicerii, ciuis Valentie, eius socii in 
hac parte, commisserunt eorum cuilibet quod, 
ad opus et necessitatem galearum que fiunt in 
Ínsula Maioricarum, emant in regno Valentie 
ligna, picem, stopam, canriabum, cepum et ce-
lera alia necessària in constrnctione dictarum 
galearum. In cuius reí testimonium dicto Gui-
llelmo Sala, ad inslanliam dictorum juratorum, 
presentes litteras, sigillo nostri officü communi-
tas, duximtis concedendas. Dat. in ciuitate 
Maioricarum vj idus januarii anno Domini mi-
llesimí) CCC° X X X o séptimo. 
( A K X G E N . H I S T . D E M A L L . — L l i b . de Lle-
tres Comunes de 1337 a 1339, fol 4 V . ° ) 
* 
•i- * 
Rogerius de Rouenacho etc. Guillermo de 
Manso nono, bajulo de Soller uel eius locum 
tenenti, salutem etc. Receptis uestris litteris 
per quas nobis significabatis quod due galee 
januensium erant in portu Sullaris et petebatis 
Ñ nobis certiliieari an essent amicorum uel 
non, nobis tenore presentium respondemus 
quod dicte due galee sunt januensium amico-
rum. Mandantes nobis quod i 1 tos ut amicos 
recipiaiis et permittalis ab eis refrescamentum 
recipi et cetera alia prout est inter amicos fleri 
consuetum. Dat. in ciuitate Maioricarum idus 
januarii anno Domini M° C C C ° X X X o vij». 
( A K X . G E N . His'i. D K M A L L . — Llib. de Lle-
tres Comunes de 1337 a 1339, fol 4.) 
P. A. S A N X O . 
* 
4 . 0 Se ordena que si acas hi havia alguna 
necessidad urgeni y patent en nostra Confraria 
la qual no pugue esser remediada de las almoy-
nas ordinarias, puguen ¡os Regidors ab parer 
y voluntad de tots los confrares y de la major 
part de aquells sercar almoynas extraordinàries 
o fer un tall entte dit confrares. 
f J O S É R U L L A N , P U R O . 
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO 
D E L A 
EDAD DEL HIERRO EN MALLORCA 
C U E V A D E S O N B A U Z A 
POR 
L u i s R. AMORÓS 
En la finca de Son Bauza del término de 
Palma situada entre los Kms, g y 10 de la ca-
rretera que conduce de esta ciudad a Esporlas 
y no muy distante del pueblo de Establiments, 
existe una cueva natural en la qué con ocasión 
de proceder a la explotación de una cantera de 
mármol fueron descubiertos recientemente ente-
rramientos de incineración, 
Al visitarla luego de haber tenido conoci 
miento de algunos hallazgos, pareciéndonos 
que un estudio cuidadoso de la misma pudiera 
contribuir quizás a resolver uno de los proble-
mas intrincados de nuestra prehistoria, decidi-
mos gestionar cerca de los concesionatios de 
la pertenencia et permiso procedente para rea 
lizar una metódica investigación de la cueva. 
Con extrema amabilidad y desinterés, dichos 
concesionarios no solo estimaron nuestras pre-
tensiones sino que además hicieron generosa 
donación de los objetos recogidos rjue conser-
vaban en su poder al Museo de Arta, por cuya 
cuenta emprendíamos el trabajo; desgraciada-
mente a los tres días de haber comenzado éste, 
en contra de las facilidades antes otorgadas nos 
desautorizaron para seguir las investigaciones. 
La presente publicación es et resultado 
pues, de un breve pero al mismo tiempo fructí-
fero estudio, 
La Cueva, —Abierta en ta ladera sur del 
monte, dominando un extenso panorama y dis 
tantc solo unos cien pasos de la carretera des 
de la cual es perfectamente visible la entrada, 
ha venido utilizándose de remotos tiempos 
como abrigo para rebaños, siendo ignorada 
hasta el presente respecto de su contenido fu 
nerario. 
Su orientación aproximada es de Norte a 
Sur, romo puede verse en la planta que de ella 
acompañamos facilitada amablemente por nues 
tro amigo I), Antonio Sagristà, y su longitud 
es de unos 18 ms con una anchura máxima de 
J I ms.; una columna que contribuye al sosteni-
miento de la bóveda y situada en el área cen-
tral de la cueva (tienta en su base con 4 ms. de 
largo, por I ' I J O ms. de ancho y 4 ms, dc alto. 
En el fondo de la cueva y hacia el centro en 
una extensión de varios metros cuadrados, al 
objeto de hl·lllar el mármol habla sido sacada la 
titrra y piedras junto con rest"S humanos y al-
gún material arqueológico hasta llegar al piso 
natural. Actualmente el aspecto de la cueva 
debe ser algo distinto del primitivo, aunque 
conserva todavía sus rasgos principales; sin 
embargo la entrada que ahora ofrece una an-
chura de 3*50 ms. puede haber sufrido impor 
tantes variaciones estructurales debido a des-
prendimientos del techo y paredes; dc un modo 
análogo observamos que en la parte central de 
la cueva y a la izquierda de la columna, gran-
des bloques (algunos de más de un metro y me-
dio de grueso) se habían despiendido del techo 
y aprisionado debajo el yacimiento. 
En el extremo Norte (letra B del plano) hay 
un agujero suficiente para permitir el paso 
arrastrándose a otra cueva en la que no hicimos 
exploración; tampoco la practicamos en dos 
galerías que se abren en el extremo SE (letras 
C y TI del plano) por lo que no figur» adjunto 
la planta de ellas. 
Yacimientos y hallazgos. Empezamos 
nuestro estudio a la derecha de la tntrada y en 
el espacio comprendido entre la columna y la 
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pared sureste (letra a del plano), lugar donde 
parecían mayores las probabilidades de no ha 
ber sufrido remoción los enterramientos y des 
de luego no alterados por derrumbamiento algu 
no; practicada una zanja de más de un metro 
de profundidad, en el 
corte producido pu-
dieron apreciarse con 
perfecta claridad dos 
niveles plenamente di 
terenciados contenien 
do ambos material ar. 
queológico 
El nivel superior 
de un grueso de o '40 
a 0*50 m. completa-
mente removido, esta 
ba formado por una 
regular cantidad de 
piedras y tierra de 
donde salieron varios 
fragmentos de tejas 
romanas, de ánloras y 
de cerímica típica ro-
ti ana, faltando en ab-
soluto restos humanos 
y apareciendo en c .m-
bio algunos huesos de 
animales: es n marea-
ble en este lugar ti 
hallazgo, en una fien 
di Jura formada por la 
aproximación de dos 
piedras, de un peque 
fio lacrimatorio de vi 
drio blanco, entero y en buen estado de con-
servación. 
Debajo, a continuación de este nivel y sepa-
rado del mismo por un enlosado de p i e d r a s no 
muy grandes e irregulares, aparecía otro ofre-
ciendo propiamente yacimiento intacto de un 
grueso que oscilaba entre 0*35 y o '3o m, de 
cenizas blancuzcas, abundancia de huesos hu-
manos quemados y restos de madera carboniza-
da. Los objetos que a continuación describimos 
pertenecen a este yacimiento, en el que suelen 
aparecer mezclados sin orden alguno. 
BRONCE 
Cuatro discos de fundición, todos con bor 
d e y botón central repujados por una cara, 
siendo lisa la superficie de la otra, sólo inte 
rrunipida cerca del borde por una asa de sus-
2QI 
pensión; el diámetro de los mismos varía entre 
I D j 11 cm. , y su grueso es de 0*3 cm. 
Cinco varillas parecidas a largos clavos que 
tienen su cabeza aplanada formando un peque-
ño disco, y en el otro extremo presentan un 
disco igual al de su cabe-
za, y doblada la punta 
como un pasador o anilla; 
el diámetro de estos pe-
queños discos es de 3 
cms tres de las varillas 
son de sección circular 
de o '6 a 0 9 cms. de diá-
n» tro y las dos restantes 
de sección cuadrada de 
o'6 cms. de lado; su lon-
gitud total varia de 30 a 
35 c m s -
Tres campanillas igua-
les, de forma cónica con 
S'3 cms de altura y 3 ' ç 
cms. de cliáiiu tro en la 
base y agujero de suspen-
sión en el vértice, al que 
en una de ellas la oxida-
ción ha conservado adhe 
rido un ftagmento dei hilo 
de hierro del collar de 
que debían forttiar parte, 
tro Dos de-el las en perfecto 
estado tienen todavía el 
badajo 
Una bola maciza de 
z'5 cms. de diámetro, con 
asa de suspensión. 
Un brazalete liso deserción circular, forma 
nsvoidal y abierto en sus extremos que son algo 
mas delgados que Í U parte media; diámetro 
máximo 6*7 cms. 
Un anillo de estrecha lámina, cerrado; diá¬ 
metro 2 cms. 
Un pendiente, de sección poligonal, in-
completo. 
H I E R R O 
Un puñal de antenas algo arqueadas que 
terminan con dos botoms del mismo metal, 
puño cilíndtico y hoja triangular de dos filos 
con nervio central; le falta un pequeño frag-
mento en el extremo final de la hoja y otro en 
el talón de la empuñadura que resguarda la ba-
se de la hoja, estando ésta además rota en su 
mitad aproximada. Presenta huellas de haber 
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cabo en nuestra isla por el «Institut d'Estudis 
Catalans» en cuyo «Anuari» Vol. VI. 1915-20, 
pag. 7»8, dichas cuevas aparecen agrupadas 
bajo el título de «Coves romanes d'ente. 
rraments». 7» 
No obstante no había hasta la fecha noticia 
de hallazgos de puñal y espada falcat 1 pareci 
dos a los mencionados. Ello, no hay duda, vie-
ne a aumentar considerablemente el interés del 
yacimiento ael que formaban parte; sobre todo 
por el tipo claramente hallstátic.o dol puñal, 
característico del segundo período de la pri-
mera Kdad del Hierro, siendo de observar si-
guiendo a lióse!) Gitnpera (') que dentro del 
carácter general de todas las variantes del tipo, 
los que son todo de hierro deben situarse hacia 
el final del peí iodo, asignándoles por tanto una 
fecha próxima al año 500 a. d J. ( ' . 
La sorprendente aparición en Mallorca de 
este puñal junto con la fálcala, a la vez que 
nos permite sentar precedentes para !a sistema 
tizacióu de una de las regiones más oscuras de 
nuestra prehistoria, viene también a plantear-
nos nuevas y sugestivas cuestiones, de entre las 
cuales pueden señalarse como más destacadas, 
la de la manifiesta influencia céllic 1 y sus con . 
signientes teladones con la avanzada cultura 
de los talayots. 
Serla menester empero para llegar a alcan-
zar a'gún día conclusiones definitivas, que se 
emprendieran constantes y sistemáticos estu-
dios de estas cuevas, al igual que de los talayots 
que aún nos quedan y cuya desaparición diaria 
miramos con tan culpable indiferencia. 
Palma Junio [929. 
(Trabajo del Museo Rehional de Aria) 
La Nobleza M a l i o m n i M en la Orden 
de Malta 
( C O N I I N U A C I Ó M ) 
En 5 de Agosto de 1718 pasó el Coman-
dante General de Mallorca Marques de Casa-
fuerte a la casa de la ciudad llevando una Real 
Carta fechada el 12 de Agosto de 1717 para 
establecer la nueva planta del gobierno del 
Reino de Mallorca, según io previsto en la 
Real Cédula de 16 de Mayo de 1716, llevando 
asimismo los nombramientos de las personas 
( j ) P i r h i s t t j t i i C a n t i n a , 1 9 / 9 . pag , 1 8 7 . 
sufrido intensamente la acción del fuego. Me-
didas: su longitud total actual 24*7 cins,; longi-
tud de la hoja 14'? cms. anchura en la base de 
la hoja 5*5 cms. ; grueso del nervio central 
i 'ó cms. 
Varios fragmentos que sin duda debieron 
pertenecer a una gran espada; dos de ellos 
principalmente nos dan la forma fálcala, hoja 
de un solo filo de unos 5 cms. de ancho con 
dos remaches en la base; el puño del que solo 
se conservad arranque es plano, de 2*5 cms. de 
ancho. Parece recordar las espadas curvas de 
las regiones del Adriático que según Deehelette, 
Manuel d'Archéologic. Second age du fer Tom. 
IV, 1937, pag. 640. son una simple variante de 
las fálcalas españolas propias de la cultura 
Ibérica. 
Seis brazaletes filiformes en espiral, desde 
dos a ocho vueltas, variando su diámetro entre 
5 y 9 cms. 
C E R Á M I C A 
Aparecía muy escasa; tan solo pudimos 
recoger un pequeño vaso hecho a mano de for 
ma cónica, idéntico también por su técnica a 
otros que posee el Museo de Arta procedentes 
de altayots. Salió muy fragmentado por la ni-
tural presión en el yacimiento, pt ro con todos 
los fragmentos agrupados que han permitido su 
reconstrucción. Ostenta seña'es dt fuego, y en 
la boca un ligero reborde «pie en un punto se 
ensancha sobresaliendo lo bástanle para soste-
ner el vaso con los dedos. Medí.las: altura de 
6 cms.; diámetro de la boca 9 cms. y el de la 
base 4 cms. 
V I D R I O 
Dieciocho perlas o granos de collar, ha-
biéndolas de vidrio, pasta y esmaltadas. 
H U E S O 
Varias piezas procedentes al parecer de ca-
bezas de fémur, talladas en forma de tapón y 
con orificio circular una de ellas en su cabeza. 
* . * * 
l.a mayoría de los objelos descritos son ya 
bastante conocidos por ser frecuente hallarlos 
en cuevas da este tipo, y con ellas haber sido 
materia de anteriores publicaciones, en espe 
cial después de \zs investigaciones llevadas a 
que hab(an de ejercer el gobierno político y 
económico de la ciudad y en primer término 
figuraba D. Marcos Antonio, nombrado regidor 
decano y presidente dei Ayuntamiento. 
A principios del aflo 17 ro se trató de le 
vantar en Mallorca un Regimiento de Drago 
nes, a base del destacamento de esta arma que 
existía, corriendo a cargo de los oficiales com • 
pletar los hombres, equipo y una parte de los 
caballos que faltaban y en 25 de Mayo del 
mismo ano se mandó que el Marques de Ariany 
se pusiese al frente de él, nombrándole Coro-
nel del mismo en 17 de julio inmediato, cuyo 
mando desempeñó con acierto hasta el mrs de 
noviembre de L721 en que fué formado el Re-
gimiento, hallándose tn Valencia, y su Coronel 
quedó agregado al Regimiento de Dragones 
de Zaragoza, 
En 3 7 de Febrero de 1 7 2 4 vemos como, 
además del cargo de regidor decano, que ejer 
citó durante su vida, a pesar de su servicio 
activo en el Ejército, tenía el honroso cometido 
de Alférez Mayor del Reino de Mallorca, y 
como tal ocupó el punto preeminente en la 
solemne ceremonia de levantar pendones en 
nombre de buis l, recientemente proclamado 
Rey de España, según carta fechada en Ma-
drid el 29 de Enero anterior, en la cual se or 
denaba levantar el pendón en su Real Nombre, 
Para esta ceremonia el Ayuntamiento designó 
cuatro comisarios, correspondiendo estos car-
gos a los Sres, Marqués de Vivot, D. Gaspar 
de Puigdorfila, Marques de Bellpuig y Conde 
de Montenegro, los cuales salieron de la casa 
de la ciudad y marcharon a pié, seguidos de 
vistosa comitiva, a casa dei Marques de Ariany. 
quien como Alférez Mayor tenía a su cargo la 
custodia del Real Pendón y tomando allí la 
noble comitiva sus caballos, se organizó una 
lucida cabalgata abriendo la marcha las tro-
pas, los tambores de la ciudad, los alguaciles, 
maceros con las mazas en alto, cuatro reyes 
de armas con el escudo real bordado en sus 
dalmáticas, yendo por fin los comisarios y en-
tre los dos mas antiguos el Alférez Mayor lle-
vando et Pendón con las armas reales y las 
de la ciudad. Llegada la comitiva al Ayunta-
miento D. Marcos Antonio hizo la proclama-
ción, pronunciando elocuente discurso, que 
inserta íntegro el autor del curiosísimo folleto 
de donde tomamos estas noticias. ('1 Con oca-
(t) Monliino—Boceto copiï de l is festivas demos-
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traci ' ne» con q u e la f i d e l í s i m a c i u d a d de P i l m e y s u s 
n o b l e s patricios I n n c e l e b r a d o la f e l i i p i o c l a m a c i ó n d e 
n u e s t r o a m a d o Rey D . L u t i t — P a l m i — P e d r o A n t o 
nio C a p o . 
( t ) C i m p o m a r — C r o n i c ó n — p i g . " 6 1 8 . 
{1} P á b r c g u e t f j a t . i i e ) — T o s c o d i s e ñ o d e l r u i g e s t o o s n 
aparato c o a q u e l i f i d e l í s i m a c i u d a d de P i l m a c e l e b r ó 
e l s o l e m n e i c i o d e l e v a n t a r p e n d o n e s en n o m b r e d e l 
Rey n u e s t r o Señor D o n F e i n a n d o VI — P a l m a — V i u d a 
G u a s p — pag .* 14 . 
( j j O l e í a — I n t e r n r a e r r t i — p a g . » 538. 
sión de estas fiestas reales, en que había de-
sempeñado el papel más honorífico, don 
¡Marcos Antonio dio en su casa un espléndido 
sarao ( ' ) . 
En el año 1 7 4 7 , cuando la proclamación 
en esta ciudad del Rey D. Fernando V[, vi-
vía aún el Marqués de Ariany y continuaba 
ejerciendo los cargos de regidor decano y Al-
férez Mayor, pero por razón de su avanzada 
edad y poca salud no pudo asistir al acto de 
levantar pendones ni ejercer en él las funcio-
nes propias de su cargo, teniendo que ser sus-
tituido por el regidor más antiguo que resultó 
ser D. Francisco Da meto y de Zagones ( ' ) . 
D. Marcos Antonio casó dos veces: la pri-
mera con D.» Bárbara Nufliz de Sant Joan, 
Quint, Veri y Burgués Zaforteza, ya viuda de 
D. Pedro Dameto y Español, Marqués de Bell-
puig, la cual obtuvo de su padre ü . Antonio 
y mediante testamento de 15 de Octubre de 
1697 diez mil libras mallorquínas en concepto 
de legitima y el prelegado del predio Sa Vall 
de la Nou en el término de Manacor. Se cele-
bró este matrimonio el dia 3 de Diciembre de 
1697 y se halla registrado en los libros de este 
año en l a parroquia de Santa Eulalia. 
Aurqne su primera esposa le dio un hijo 
vaión, se extinguió la línea, como veremos y 
pasó el Marquesado de Ariany al hijo del se-
gundo matrimonio, D.» Bárbara testó el 30 de 
Septiembre de 1738 ante Juan Rosselló nota-
rio, falleciendo el 22 inmediato y fué enterrada 
el 24 en Santo Domingo ( ') instituyendo here-
dero a su hijo francisco. 
El segundo matrimonio se verificó el 5 de 
Agosto de 1 7 3 3 con D.« María Teresa Llupiá y 
Gelabert, la cual falleció al afio de celebrarse 
la boda, el 13 de Septiembre de 1 7 3 4 , dejando 
un hijo que se llamó también Francisco y here-
dó mas tarde el título de su padre. 
D. Marcos Antonio falleció el 5 de Abril de 
1 7 4 9 , habiendo otorgado testamento ante Mi-
guel Llabrés notario el ai de Abril de 1 7 3 5 . 
3 9 4 
Hijo del primer matrimonio fué I). Fran 
cisco Cotctter y Nuftix dt Saní Joan f l ' . ' J el 
cual contrajo matrimonio con I).* Raimunda 
de Queralt y Xamener, de la casa de los Con-
des de Santa Coloma y murió joven el 10 de 
Enero de 1732 sin dejar mas descendencia que 
su hija Bárbara, la cual falleció en edad in 
fantil, y «ste prematuro fallecimiento de Don 
Francisco sin descendencia masculina debió 
impulsar a su padre al segundo matrimonio, 
apesar de su avanzada edad. 
D, Francisco otorgó testamento el 31 de 
Diciembre de 1731 ante el notario Miguel 
Llabrés y su mujer le sobrevió veinte anos, 
falleciendo el 5 de Febrero de 1742 
Hermanas de D. Francisco, hijas del pri-
mer matrimonio del Marqués de Ariany fueron: 
Ltonor [2- i .*] , casada con D [aimt Togores y 
Salas, Conde de Ayamans, quien después de 
quedar viudo de ella contrajo nuevo matrimo-
nio con una prim* de la difunt», 1),' Magdale-
na Cotoner y Salas. Juana [3- 1 .*] que casó con 
D, Fernando Chacón Manrique de Cara, y por 
el matrimonio de una nieta de estos últimos, 
D.» Mercedes Chacón y Net con D, José Co 
toner y Despuig, vino a refundirse la rama pri 
mogenila que forma este —Anexo C—con la 
que actualmente vive, circunstancia que ya hi 
cimos notar al ocuparnos del referido D. José. 
Francisco Çayttano Cetontr y Llufiá [VII-
1 - 3 . s e g n n d o Marqués de Ariany, hijo del 
segundo matrimonio de Marcos Antonio con 
D . ' Marta Teresa Llupiá y Gelabert, pertene-
ciente a una familia de la nobleza c a t a l a n a , 
nació el 5 de Septiembre de 1734, sobrevivien-
do su madre solamente ocho dias, pues falleció 
como dijimos el dia {3 siguiente. 
Ya vemos figurar a D. Francisco en Octu-
bre del año 1759 tomando parte como una de 
las principales figuras de la nobleza en las so -
lemnes fiestas con que celebró la ciudad la 
proclamación de D. Carlos III como Rey de 
EspaHa { ' ) . 
(1) C a u j p o m a r — C r ò n i c n — p a g . * 
(a) R e l a c i ó n de is fes t ivas d e m o s t r a c i o n e s f Real 
aparato c o a q u e la ri.le.triiD», i lustre y nonlc c i u d a d d e 
P a l m a c e l e b r ó [a Real p r o c l a m a c i ó n d e D C a r l o s l i l -
e s M a l l o r c a — p o t J o s í G u a s p , i m p r e s o r d e l M , 1. Áyva-
Fué nombrado Capitán del Regimiento de 
Milicias provinciales de Mallorca desde la 
fundación de este cuerpo militar en el afio 
1762, siendo además, como su padre, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de esta Ciudad, 
tomando posesión de este cargo, que desempe-
ñó hasta su muerte, el dia to de Diciembre de 
1764, en sustitución de D. Salvador Ballester 
de Oleza. 
Cuando en 9 de Abril de 1777 se intentó 
hacer revivir la Ilustre Cofradía de San Jorge, 
a cuyo cuerpo habla perteuecido siempre la 
familia Cotoner, varios caballeros dirigieron 
una instancia al Marqués de Alós, Capitán ge-
neral de este reino, cuya autoridad, accediendo 
a los deseos de los caballeros mallorquines, 
decretó en 15 del mismo Abril su rcorganita. 
ción designando al mismo tiempo, como era 
antigua costumbre, las personas qus debían 
desempeñan los cargos principales, siendo 
nombrado el Marqués de Ariany, Oidor de 
cuentas de la Cofradía. (') Poco duró la nueva 
vida de esta Cofradía pues el Rey 1). '"arlos 
III, atendiendo al informe que en contra de I» 
restauración emitió la Audiencia de Mallorca, 
por Real Cédula de 16 de Enero de 1778 aun 
ló el acuerdo del Marqués de Alós, piohibien 
do la existencia de U Cofradía y que los Caba-
lleros se reuniesen en juntas, celebrasen reu-
niones, etc, declarando por completo abolida 
aquella antigua institución. 
En 11 y 1 2 de Julio de 1789 y con el cargo 
de regidor perpetuo de esta ciudad vemos figu 
rar a l). francisco en las fiestas que se celebra 
ron con motivo de la proclamación del Rey 
D Carlos IV, tomando parte como Capitán de 
una de las cuadrillas de caballeros en el torneo 
celebrado el segundo de los dias citados ( ' ) . 
O s ó con D." Marfa Despuig y Dameto, 
hermana dc D." Melchora, esposa de I) Fran-
cisco Cotoner y Salas, de cuyo matrimonio 
dejó dos hijos. Hallándose eventualmente en 
Madrid falleció en dicha capital el dia 15 de 
Febrero de 1801, con testamento del 9 del 
mismo mes y afio ante el notario de la corte 
t a m i e t i t o d e la c i u d a d da P a l m a y del S * Tr ibunal d e 
l« Irlfjuí lieiÓ! - pig * |Jj 
(1) R a m i s de A y r e f l o r — A l ¡ a t a m i e n t o o « b i > — p a g i -
n a ] t j y »6. 
(1) Bre '« noticia da las fes t ivas d e m o s t r a c i o n e s q u e 
e c o el p l a u s i b l e m o t i v o de la Real pro d e m a c i ó n del 
5 r . D C a r l o s I V h e c h a e n la c i u d a d d e P a l m a di» 8 da 
J u l i o d e 1789, e j e c u t ó la n o b l e z a m a l l o r q u í n a día 11 d e l 
m i s m o mea j a f i o — e o M a l l o r c a — e n la i t a p í e n l a Rea l , 
Fué enterrado con gran pompí en la iglesia de 
San Jaime ('). 
Antonio Lozano Avaya, recibiendo sepultura 
en la parroquia de San Antonio. 
De sus dos hijos, el único varón fui Don 
Antonio Cotoner y Dasfuig [ V I l I - i ] tercer 
Marques de Ariany, el cual falleció sin suce 
sión el 27 de junio de 1811, recibiendo sepul-
tura en el cementerio de esta ciudad, y extin-
guida en dicho D. Antonio la rama primogénita 
de Cotoner, pasó el título de Marqués de 
Ariany a D. Francisco Cotoner y Chacón, Ca-
ballero de la Orden de Calatrava, varón pri-
mogénito de la segunda rama, de quien nos 
hemos ocupado en su lugar. 
La hermana de D. Antonio fué D," Marta 
Teresa Cotoner y Despuig [2] que casó con el 
Teniente Coronel D. Juan Antonio de Pax-
Btwadors y Veri, de cuyo matrimonio nacieron 
dos hijas: Juana, casada con el Marqués de 
Bellpuig y Ana que casó con el Marqués de 
Vi vot. 
V i l 
Como resumen de todo el estudio genea-
lógico de la familia Cotoner que constituye 
esta parte de nuestro trabajo, y a modo de vi-
sión de conjunto acerca de los principales 
méritos que poseyeron y honores que alcanza-
ron los Cotoner en diferentes épocas, vamos a 
presentar agrupados los nombres de aquellos 
que más sobresalieron en cada siglo, • partir 
de su llegada a Mallorca. 
S i g l o X V . 
Bernardo Cotoner y Saguals [3 del cuadro 
i.oj obtiene del Rey D. Juan II de Aragón 
una R. O. por la que manda sea tenido y res 
petado por ciudadano Jurado del reino por la 
clase de ciudadanos. 
S i g l o X V I . 
Bernardo Cotontr y Tomás [II-1 del cuadro 
i.*] Jurado por la clase de ciudadanos. 
Nicolás Cotoner v Sata [ I l - i del cuadro a •] 
siendo Jurado cuando vino a Mallorca el Em 
perador Carlos V. marchó a su derecha, He 
•ando las riendas de su caballo. 
Miguel Cotoner y Garcia [111 3 del cuadro 
a. 0]. Jurado por la clase de ciudadanos. 
Antonio Cotoner y Valloóar [III del cuadro 
3.°J siendo Jurado, fué comisionado para una 
difícil gestión en Madrid, que resolvió satis 
factoriarnente. El Rey D, Felipe II le armó 
caballero por su propia mano. 
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S i g l > X V I I . 
Marcos Antonio Cotoner y Sunt Martí [IV 
1-1 " del cuadro 3 . 0 ] Capitán de la Artillería, 
Clavario Jurado en Cap, 
Nicolás Cotoner y Sant Mat ti [ I V - 3 - i ' del 
cuadro 3 . ° ] Gran Prior de Catatufia en la Or-
den de San Juan, Embajador déla Religión. 
Bernardo Luis Cotoner y Ballester |IV-i • 
».* del cuadro Doctor en leyes, Canónigo 
Inquisidor. 
Rafael Cotoner y Oleza [V-i del cuadro 
3 , 0 ] . Gran Maestre de la Orden de San Juan. 
Mateos Antonio Cotoner y Oleza\X $ del 
cuadro 3 . 0 ] ' Doctor en ambos derechos, In 
quisidor. 
Nicolás Cotoner y Oleza [ V - 4 del cuadro 
3. 0 ] Gran Maestre de la Orden de San Juan. 
Miguel Juan Cotonety Oleza [ V 5 del cua-
dro 5] Capitán de Galera y Comendador en 
la Orden de San Juan. 
Francisco Cotoner y Oleza [ V - 6 del cuadro 
3 . 0 ] Caballero del Hábito de Santiago. 
Bernardo Cotoner y Oieza [ V 7-del cuadro 
3 . 0 ] Arzobispo de Oristany, Obispo dc Ma-
llorca. 
S i g l o X V I I I 
Marcos Antvnio Cotoner y Sureda [ I V - 1 t<* 
del cuadro 3 , ° , cabeza del Anexo C]. Jurado 
en Cap, combate a favor de Felipe V , quien 
le concede el título de Marques de Ariany, 
Coronel de Dragones, Regidor decano del 
Ayuntamiento, Alférez Mayor del Reino. 
Miguel Cotoner y Sureda [ V l - 2 2.* del cua 
dro 3 , " ] Capitán de Caballos, Caballero de 
San Juan. 
Nicolás Cotoner y Sureda [ V I 4 - 2 . • del cua-
dro 3 . ° ] Comendador en la Orden de Sanjuan 
Francisco Cotoner y Salas [ V I I -1 del cuadro 
3.o]-Brigadier de Infantería, Regidor perpetuo 
de Palma. 
Antonio Cotoner y Salas [ V I I - 2 del cuadro 
3,°]-Comendador en la Orden de San Juan. 
Francisco Cayetano Cotoner y Llupiá,\\\\-i-
2.» del Anexo C.j Segundo Marques de Ariany, 
Regidor perpetuo de Palm». 
Siglo XIX. 
José Cotoner y Desputg [ V I I I • del cuadro 
3 , ° ] Pintor, Académico de la de San Fernando 
de Madrid, Caballero dei Hábito de Oalatr«vi, 
Regidor perpetuo de Palma. 
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D A T O S P A R A L A H I S T O R I A 
D E L A S B E L L A S A R T E S 
E N M A L L O R C A 
I 
Un artista p o c o c o n o c i d o 
El artista de quien vamos a tratar es Redro 
Juan Pifia, de principios del siglo XVII En el 
archivo de la parroquia de Buñola hemos halla-
do algunos datos referentes a él y de ellos 
puede deducirse que fué el que hizo los reta-
blos del Rosario y el de S. José de aquella 
iglesia y también un sagrario. Vamos a trans 
cribir un contrato que hizo eslt escultor con el 
Rector y Jurados de Buñola 
«Nosaltres debaix scrits R . N R y Jurats de 
buñola y m, c pere Joan Pina, sculptor avem 
concertat y acordat de fer un sacrari per aques-
ta ntre. Iglesia de buñola conforme la trassa 
avem feta qui sie de aliaria de vuit pahus y mig 
sis ample lo qual ha de estar compartit desta 
manera, so es, baix hi ha deaver un sacrari per 
poder donar a combregar desde devant de la 
ara en la qual hi ha de aver pintat un ecce homo 
y lo forat de la clau per obrir ha de venir a la 
nafra del costat y lo demes dins y dtfora deurat 
ab uns fuyatges o un nom de Jesús y M." en 
os dos plans del costat del ecce homo y d e -
munt de aquest sacrari hi ha de aver un altre 
per tenir patent el S . ' Sacrament les terceres 
dominicas que puga obrír devant y los costats 
fins que les portes doblegades se vingueu a 
estar ajuntades ab lo retan la v les portes han 
de esser de altaria de sinch patins v han de 
tenir pintat a la part de fora en lo pla devant 
alt quan piula lo manà y baix una cena de 
munt del ecce homo y de dins deurades y dins 
del sacrari hi ha de aver sis columnas deurades 
que sustentan una cúpula que hi ha de aver 
demunt aquest sacrari per definisio de altari de 
un palrd y mig la qual cúpula ha de esser deu 
rada a la part de fora y dedins ha de tenir uns 
i serafmets de relleu y lo demes deurat y demunt 
¡ de!la ha de estar y esser una figureta de lesu 
! crist resusitat ab un estandart conforme la 
I trassa y en los plaus de las portes del saciiri 
! per las terceras dominicas a la part de fora sino 
I es lo qui estará dins de! retaula en la part 
j derrera deurat. Per la factura, llefiam, or, ierre¬ 
' menta, pintura y tot lo neeesari fins estar aca-
bat ab tota perfecció y posat en lo altar de 
buñola vos donam conforme avem concertat 
cent y sinquanta lliures que axi cnm anirem 
fent lo sacrari vos anirem donant y acabat que 
sie donarem lo que restara fins a dites 150 
lliuras y lo avem de acabar dins sinch mesos. 
Fet vuy a 25 Juriol 1629. Matheu Marimon 
R. u r Pera Juan Rinia escultor » 
11 
El escultor P e d r o Juan Pérez 
En et libro de la Obrería de S. José de la 
parroquia de Bunyola figura el siguiente re-
cibo: 
«Jo de baix firmat Rere Joan Teres esculp-
tor confés haver rebut del Reverent doctor 
Bartomeu Contestí prve. y Rector de la vila de 
Buiïota tretze lliures y mitga dic 13 II, t o s . 
hasoes quatre II per mans de Antoni Creus y 
lo demes per mans dc Jautna Ctabres y dita 
cantitat es ha bon ct nta per la figura de St, j o -
seph que tinch consert per preu de devuit lliu-
ras segons consta en la escriptura y per ser la 
veritat fas lo present. Vuy el ï octubre 1686, 
Pere Joan Peres esculptor.» 
Hay que notar que la estatua de Pérez ya 
nu se conserva en la parroquia de Bunyola; la 
que hay se atribuye a Adtian Ferran, aunque 
es muy dudoso que lo sea. 
J A I M E L L A D Ó F E R R A Ü U T 
Joaquín Cotoner y Despuig [ V I I I - 2 de! cua-
dro 3 °] Canónigo. 
Manuel Cotoner y Despuig [VI I I 3 de! cua-
dro 3. 0 ] Caballero de S. Juan. 
Juan Cotoner y Despuig [VIH 4 del cuadro 
3. 0 ] Caballero de S. Juan. 
Framisco Cotoner y Chacón [ I X 1 del cua-
dro 3 . 0 ] Tercer Marqués de Ariany, Caballero 
del Hábito de Calatrava. 
Fernando Cotoner y Chacón [IX 2 del cua-
dro 3 . 0 ] Teniente General, primer Marqués de 
la Cenia con Grandeza de España, concedida 
por el Rey D. Alfonso XII por sus méritos 
personales. 
Nicolás Cotoner y Allendesalazar ( X 1 del 
cuadro 3.0] Coronel de Infantería, Diputado a 
Cortes por Mallorca, 
José Cotoner y Allendesalazar [ X : del cua-
dro 3.°] Diputado a Cortes por Mallorca, Con-
de de Sallent, de Tudtlla, Marqués de Mon-
dejar, etc. 
M . R I B A S O E P I N A . 
C A B í v L L E R I & S D E M A L L O R C A 
Caballería L A G A L E R A (antiguament 
Lombar). 
15 Kalenas Decembris 1301 
Conexaran tots; que nos en Jacme per la 
gracia de Deu Rey de Mallorques, conte de 
Rossallo, y de Cerdanya e Scnñor de Monpei 
lor, volens als cavallers en lo Regna de Mallor 
ques habitans e altres qui proveírs de cavalls 
armats per defencio del dit Regna son tenguts 
fer haver per possesions e honor ó que han en 
le dit Regna gracia fer special, e per amor das-
so per nos e los nostres, donam e otorgam a tu 
Alamany de Sadoa e als teus succehidors emp 
tots temps totas justicias civils, empero en 
aquella alqnerla o Cavalleria tua ab Raffal a 
aquella continguu appellada en temps passat en 
sarrahinesch Lombar e are Galea que es en lo 
terma de Sant Tuhiri en la partida nostra que 
fo del Señor en Nuno Sans e en tot* los ter-
mens e pertinencias de la dita alquería e Raffal 
e en los homens e fembres aqui habitans e ha 
bitadors presents e sdevenidors, e aneara justi-
cias criminals so es conexensa e punido de 
bans de col teli tret o trahedor sens deliberado 
e no deliberada pensa, e de furts de domestichs 
comeses e cometedors en los dit lonchs segóos 
que atu son los dits lonchs sotmesos e encara 
de ban imposat o imposador en vinyes, orts e 
camps per ral o de fruits, e que puxes pedre los 
dits malefactors delinqüents en los dits crims 
tensolament, e preses detenir e encarcerar e 
aquells punir a coneguda del jutge teu, segons 
que de dret e cestuma seran punidors, e les 
ditas penas pecuniarias imposadas e impesado 
res moderadament empero rebre e haver. ítem 
otorgam a tu e a los teus que puxes liurament 
pendre tots malfeytors e delinquens en altres 
crims en los dits lochs e termens daquells, e 
aquells presos, sies tingut incontinent tremetre 
a la nostra Gort e dels nostres succehidors pu-
nidors, la dita empero concessió la ual tu dit 
Alamany de Sadoa fem de las ditas coses feta 
per so com tu eel teus tenits e tenir devets en 
feu de nos e del nostres la dita Alquería e Raf-
fal ab termes e pertinències sues, e deguen fer 
e tenir hun cavall armat a serve) nostre e a def-
iendo de dit Regne de Mallorques, e com la 
dita Alquería e Raffal son fue nostre. Retenim 
empero en cómeepta de ta dita nostre concessió 
que a tu otorgam, dacio de contéis e cures e 
restitució de menors, e totes altres coses que 
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requiren e desigen iterposicio de decret e puni-
do e conexensa de tots e sengles crims e altres 
causes civils que pertanyen e pertenir poden 
a meri et mixtum juri los quals a nos e als n o s -
tres de tot en tot retenim. Retenim encara que 
si homens de la Ciutat e Viles e lochs nostres e 
dels nostres successors scometran los demunt 
dits furts domestichs o trauran coltell en los 
dits lochs teus que nos e los nostres successors 
e la nostra cort provescha aquells degen, e no 
tu ne els teus. ítem retenim que si tu o lo batle 
ten serets nechgligents o remesos en retre e 
servar justicia en las ditas cosas a tu otorgadas 
que nos e los succehidors nostres e la nostra 
cort puxe encontinent conexer de las dites co-
ses, so es en aquells casos tantsolament en los 
quals nechgligents serets o remesos. ítem rete-
nim que si tu o els teus homens dels dits lochs 
teus per tu o per los leus seras o seran princi-
palment o secundaria obligats a qualsevol per-
sones, nos e los succehidors nostres o lo batle 
nostre o deis noMres succehidors puxen tu e los 
teus e los dits honieus per tu e per los teus obli-
gats forsar a pagar los deutes e altre coses ais 
quals obligats serets o seran no contrastant la 
pressent concessió nostra. ítem retenim que la 
cort nostra pugue tu e los teus homens habi-
tans en los dits lochs teus forsar a pagar los 
deutes celebrats en la Ciutad e altres Viles e 
lochs nostres si en aquells atrobats seran e aqui 
seran continguts e encara en la dita Ciutad e 
allí seran coneguts en qualsevol loch hagen 
fets los dits contractes. La demunt dita empero 
concesio a tu e als teus feta e fer retengut 
emptots temps a nos e als nostres drets si alcun 
havem en los dils lochs per raho de servid no 
prestat e de investidura no demanada o per 
qualsevol altre raho contra tu e los teus e los 
bens teus e salvat en totas coses dret strany. 
Manant al Tinent loch nostre en Mallorques, 
baties, vaguers, jutges e altres officials nostres 
presents e sdevenidors que la damunt dita con-
cessió nostra firma hagiien e observen e noy 
contravenguen ne alcun contravenir hi fassen O 
lexen per alcuna raho. A major fermetat e en 
testimoni de las ditas cosas, la present carta ab 
sagell nostre pendent manan esser guarnida.— 
Dada en Mallorques a X V Kalendas de De-
cembre lany de Nostro Senyor MCCC e hu.— 
Seni^iyal den Jacme per la gracia de Deu Rey 
de Mallorpues, Conta de Rossallo e de Sardan-
ya e Senyor de Montpeiler.—Testimonis son de 
aquest ¡o noble en Ramon de Canet donzell, 
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( i ) A r c h i v o d e Cara M o r r l l l ibro d e la C u > i a d e la 
d e la C a b a l l e r í a d e la G a l e r a f o l , a 
( 3 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s l ibro d e Ja C a b a l l e r í a de 
la G a l e r a d e 1 3 5 0 a 1 362 fo l . <¬ 
( j ) A r c h i v o d e O í a M o r e l l l ibro de la C u r t a de la 
c a b a l l e r í a de l i G a l a r a Tol. ) « 
De 1470 a 1508 figura como dueño de 
ella JUAN HE GALIANA doncel de Mallorca 
15 Enero de 1518 la cabrevó el Magnifico 
BERKNGUER DE GALIANA d que manifies-
ta tenerla sucediendo a sus predecesores. 
Etl 1530 la prisehia la Magnifica JUAN\ 
viuda del Magnifico MIGUEL M A X EL LA ma-
nifestando que la tenia sucediendo por ciertos 
méritos al Magnifico Berenguer de Galiana y 
a Francisca viuda del Magnifico Pedro de Vi -
llalonga: a esta sucedió 
Su hijo el Magnifico JFRONLMO M A X E -
LLA que otorgó testamento ante Jaime Moll 
Notario dia 
SO Octubre ¡557 heredándole la Magnifi-
ca JUANA MAXELLA V IIERGA que otorgó 
testamento ante Jaime Mol! notario dia 
2 Agosto 1500 heredándola su marido 
JAIME JUAN DE BERGA el que mediante 
acta en poder de Miguel Mas notario de dia 
27 Agosto 1508 hizo renuncia en favor 
de la Magnifica JERONIM \ NADAL Y BUR-
GA mujer de Pedro Jerónimo Nadal la que 
o o r g o testamento ante |uan Mas notario día 
0 Marzo de 1017 heredándola su nieta 
BEATRIZ SALA que testó ante Salvador Juan 
notario dia 
17 Noviembre 1692 sucediéndole su hijo 
FELIPE SALA Y COTONFR que otorgó tes 
tamenlo ante Juan Cainpamar notario dia 
2() Enero de 1007 sucediéndole Don JAI-
ME DE iíKRGA Y SALA e! (pie mediante ac-
ta en poder de Miguel Florit notajio de día 
4 Marzo de 1738 hizo donación a Don 
\1ARCO-ANTONIO VALLES y en virtud de 
sentencia de la Real Audiencia de dia 
5 Febrero de 1751 se dio pnsesión de 
siete novenas partes de ella a Don MIGUEL 
VALLES, REUS DE SOLI.ESICH. RERGA 
Y CANALS Marques de Sollerich el que mu-
rió dia i Mayo de 1790 y en virtud de Real 
sentencia de dia 
3 Aiarzo 1800 se dio posesión de ellas * 
DON PEDRO JUAN VIO REÍ.L e! que mu-
rió dia 
3 Ottubre de 1807 sucediéndole m hijo 
Don JERÓNIMO MORELL DE PASTORI l'X. 
VALLES. REUS DE SOLLERICH. BERGA 
Y CANALS el cual dia 2 & Setiembre de 1919 
juntamente con Don Martin Bonru // Villa 
longa y Don Francisco Mariano de villa-
longa la cabrevarou manifestando que tenia 
2000 cuarteradas de extensión y que lindaba 
Guillem sacrista de Euna, Jacme de Mora, Be-
renguer Dolms, Berenguer des Coll e Jacme de 
Sant Marti.—Sen^tyal den Pere de Caules qui 
de mandat de dit Senyor Rey aquestas coses 
scriure ha fetas e closes. (') 
19 KaletidíS Februarii 1336 novertnt uni 
versi quod Alemanius deSadnha domi cellus tem 
pore quo BERENGUERON1US DE TORNA-
MIRA ejus nepos contraxit matrimonium cuín 
dominam Alamanda filia Berna rdi de Viltario 
jurisperiti quondam fecerat donationem eidem 
Berenguerio de suscripta cavalleria vocata la 
Galea quae díctus Alemanius habebat et posd-
debat in Parrochia halenigi in terminis Senthu 
heri, Retencione adjecta per dictus Alemanius 
haberet de vita sua ipsius fructunt exitus et oh 
venciones agraria, fructus et laudemia dictae 
cavalleriae de vita sua et ulterius et per unum 
annum post eju* finem continué subsequens. 
Retinuit etiam dictus Alemanius de Sadoha in 
donacionem [ redictam dotninae Btanchae. uxor 
suae sexcentas liberis; quingentas videlieet in 
quibus sibi tenebatur nomine dotis suae, et cen-
tum liberis in quibus tenebatur,, , nomine bo 
norum paternalium quod ipsae dominae Blan 
chae adveni terit constante matrimonio Ínter 
ipsos ut predictas quantitales dicta Blandía 
haberet salvas et securas in cavalleria predicta 
et sibi et aiiquibus retentonbus contentis in 
instrumento donationis hujusdem expresalis. 
Hoc instrumentum fuit factus ante Bernardi de 
Ulmis nntarium Majoricae nono décimo ICalen-
diis Februarii M C C C X X X sexto. (') 
de 1352 a t$$ffm hijo LEONARDO DF, 
TORNAM1RA figura en los documentos de 
dicha caballería como dueño de ella. 
de 1360 a 1372 figura como dueña de ella 
CATALINA mujer de! honorable Leonardo de 
Tornamira, 
A 28 de Abril de 1372 lo honrrat SAL 
V A D O R SUNYER ciutadà de Maliorques fo 
mes en possesio corporal de la cavalleria ape 
liada la Galera la qual es en la Parroquia de 
Felanig e la compra den Guillem Joffre merca-
der venent com a mtrmessor de la dona Cat-
herina muller del honrrat I.eonart de Tornamira 
donzell ab tots los drets de aquella, ( ' i 
por levante con posesión cíe Jaime y Bartolo-
mé Adrover, con posesión llamada Castell de 
Santueri y con la de Beniíarda. por Norte con 
tierra de herederos de Antonio Barceló por 
Oeste con Son Salas y las Congoxas y por Sur 
con tierras de Salvador Vidal, Jaime y Damián 
Vidal, Jaime Barceló y Cosme Rigo y con ta 
posesión llamada el Pujol: de cuya caballería 
posehe 7 novenas partes el primer denunciante 
(por los títulos expresados anteriormente) y las 
2 novenas partes restantes los otros dos en vir-
tud de la división de bienes de D. Juan Bau-
tista Bordils y Tamarit de 16 Octubre de 
1 8 1 6 y en virtud de transación con Doña Leo 
ñor Bordils su abuela de 22 Julio 1 8 1 2 (') y 
( r ) A r ï i v o de P r o t o c o l e s libru d e C a b r e v a c i o n e s de 
M a g n a t e s d e ¡ 8 1 8 1 1810 fo l . -55 
esta la tenia sucediendo a su hermano Don 
Juan Bordils y Tamarit que murió dia 27 
Enero 1808 y este la tenia sucediendo a su pa-
dre D. Juan Bordils Sureda Zanglada que 
murto 3 Noviembre 1 7 5 0 y este sucediendo a 
D. laime de Berga y Sala citado ante-
riormente. 
J A I M E D E Oi F . Ü A V D E E S P A Ñ A . 
Datos para la historia do u n a 
Escrivania Real y antic» notaris d'Artà 
S E G L E X I V 
R A M O N O R O M I X ( l ) 
(Principis del /joo) 
LXil 
•34' 
R e r o c a u d o r d e d e no entrenar certa 
cánt i tat a Siuiúfia m u l l e r J e n R a m o n 
O r o u i x notari p r e d e c e s s o r de G ui H e m 
M o l el la . 
Die sabbati intitúlala sexto kilendas nouem-
bris anno predícto (1 3 4 1 ) 
Rogerius de Rouenacho miles etc. dilecto 
Guillelmo molelli sslutein et dileccióne¡». non 
credimus vos ignorans qualiter pridie nobis ibi 
prohibimus nec non traderetis simone vxori 
( i ) Nú e x i s t e i x e n les s e u e s n o t e s en lo A r x i u d e 
P r t l o c o l i d e M a l l o r c a . 
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Raimundi oromix dudum notarii predecessoris 
vestri in Arthano illis octo libras quas a vobis 
petierat coram nobis. nunc vero ad instanciam 
partis dicte simone et ex causa dicimus vobis et 
mmidamus quatenus predictas octo libras deli-
beretis et traderitis eidem primo meo mandato 
in aliquo non obstante. Dat. ut supra. 
A R C H . H I S T , D E M A L L O R C A . —Lib. de Lle-
tres Comunes de 1341, fol. 125, v.° 
CILET GARCIA, ESCRIVÀ REYAL 
1348 
LXIII 
1 n e p t i l u d d ' e n G i l e t G a r c i a per r e g e n -
tar l J Esci ivat i ia Reyal d ' A r t í . 
De nos en Rodrigo ortis etc. alamat to batle 
real darta salut e dileccio líeebuda e he entesa 
hauem vostra letra per la qual nos certificauets 
que en plen consell del dit loch ses deliberat 
que en Gilet garsia lo qual per scriua vos 
hauiem assignat no essufficient aregir lo dit 
offici perquè com no haiam noticia de les per-
sones e quala hi seria pus sufncient aregir lo 
dit olfici hauem deliberat que aquel qui abans 
quel dit Gilet regie la dita scriuania la regesque 
ara tro hi ayam proueyt smogut daqui lo dit 
Gilet garsia lo qual nos per les presents a 
mouem, Datt. Malorques ix kalendis Octobris 
Anno Domine M n CCC 0 xlvi i j , Ja, assessor. 
A R C H . H I S T . nu M A L L O R C A , — L i b . de Lletres 
Comunes de 134S, sin foliar, n.° 9. 
GUILLEM MOLELLA (') 
(Primera mitat del iJOo) 
'349 
LXÍV 
C o n s t a n t q u e dit notari havia v e n u d e t 
ses n o t e s e l ibres a A n t o n i G e l i d a , e l 
q u u ] de iaai ia essti sat is fet d e d i s t i n t s 
s i n g u l a r s en sos d r e t s . 
Pro Anthoni Gelida 
De part den berenguer dolms 
lochtinent de Gouernador en 
Mallorques 
Alamat lo batle darta o ason lonchtinent 
salut e dileccio. Auem entes per Nanthoni 
( 1 } N o e x i s t e i x e n les s e u e * notes en l ' A r x i u d e 
P r o t o c o l s d ' a q u e s t a c i u t a t . 
3oo 
Gilida notari que el per vigor de compra per 
el feta ha e te les notes a libres den G. molella 
notari saentras habitador det dit loch d arta en 
les quals notes e libres son alguns testaments e 
cartes faens per diuerses persones del dit loch 
d arta los quals testaments e cartes ales dites 
persones del dit notari reembre no volen jacsia 
quel dit notari aquells testaments e cartes los 
do en forma publica, ne vos aquelles persones 
no volets costranyer de reebre aquelles cartes 
e testaments jacsia que daço aiats aucs dos 
menaments ab letra del dit senyor Gouernador 
hoc encara sostenits que alguns qui deuen al 
dit notari per la dita rao alguna moneda la 
qual pagar no volen que com vos aquelles fets 
penyorar que aquells aytals alleguen aquelles 
penyores esser priuilegiades jacsia que nolso 
sien e encara alleguen dret de for o demercat 
auendre aquelles penyores de la qual cosa si 
axi es som marauaylats perquè spressament uos 
manam que al dit notari segons forma de les 
letres per lo dit senyor Gouernador a vos 
trameses deiats de continent satisfer per aque-
lles als quals se pertanyara de tot so e quant li 
sera degut per rao dels dits testaments e cartes 
e asso no cotrastant que alleguen penyores 
priuilegiades ne de cort so es de mercat afer 
execució daqueMes aus uos manam que si 
aytals per vos seran penyorats que de continent 
fassats venda e xecucio daquelles penyores tota 
apel·lació remoguda Datt. Idus Januarü anno 
Domini M.° CCL°x°lix.—Jac. assessor. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . - - ¿ ¿ 6 . de Lletres 
Comuna de 1349, sin foliar, n." 11 
l . X V 
1349 
A p e l a d o per A n t o n i G e l i d a , notari 
d Arta d ' u n a s e n t e n c i a d o n a d a per N a -
i a m a n y D e s c o l o m b e r s , L ' t - l i t i n e n t d e 
Bat le d e dita p a n o q u i a , f e n t s e constar 
q u e a q u e l l s u c e i a al referit notari 
M o l e l l a . 
Pro Anthonio Gelida nott. 
De part den berenguer dolms etc. 
Alamat lo batle darta o ason lochtinent 
salut e dileccio, hauem entes per Nanthoni 
gèlida notari que ell se appella auos duna 
conexensa per Nalamany des colombers tenent 
loch vostre feta ainstancia den Anthoni blan-
quer e en Jacme romeu jurats darta quel dit 
notari no degués traure alguns libres seus los 
quals ha comprats e los quals foren den G. 
molella notari saentras. E per assignar die ales 
parts que per a dita appellacio proseguir fos-
sen deuant nos dijous prop passat lo qual dia 
lo dit notari comparech deuant no- appereylat 
de prosehir hi auantar en la dita apellado los 
dits jurats ni lur procurador lo dit dia no i om-
parens per la qual cosa lo dit notari presenta 
contra los jurats damuntdits deia fadiga e de 
son dret perquè uos manam que fassats mana-
ment spres als dits jurats que si en la dita causa 
d appellacio euantar e procehir sobra que per 
si o per lur legitim sindich e procurador deguen 
deuant nos comperer en Ciutat dins iij jorns 
apres la receptio de les presents primer vinents 
Enaltra manera no conhestant la lur absència 
proschirem en la dita causa dappellacio segons 
qui sera dret e raho. Axi mateix vos manam 
que constregats los dits jurats de pagar e de 
liurar A dit notari per la dita fadiga v sols. e 
xvi diners per les presents. Datt. Maioricis 
Idus februarij anno Domini M 0 C C C u x l i x 0 . 
Jac assessor. 
AttCH, H I S T D F . M A L L O R C A —I.il>. de Lletres 
Comunes de 1349, sin foliar, n.° 11. 
ANTONI GELIDA (') 
( Primera mitat del 1 ¿00 ) 
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LXV1 
P e r q u è en M i q u e l B l a n q u e r d ' A i t á 
pac a n 'ol notar i d e di ta vila A n t o n i 
G e l i d a e l s seus drets d e v e n g á i s per 
haver autoriçat el t e s t a m e n t d e la 
e s p o s a d ' a q u e l l la d o n a S i b i l a . 
pro Anthonio gilida 
De part de berenguer dolms etc. 
Alamat lo batle d arta o asson lochtinent 
salut e dileccio. auem entes per Nanthoni gili-
da nott que ell ha mes en forma publica vn 
testament deia dona sibila muyler den miquel 
blanquer del batliu uostre la qual instituí he 
reus seus los fills deia e del dit miquel en poder 
del qual los dits fills e hereus son e aquell 
miquel con los bens de la dita muyler sua 
saentras lo qual miquel no vol reembre lo dit 
( r ) N o t x i s t e i x e n Ics s e n e s DO'cs ed lo A r x i u de 
P r o t o c o l s d ' a q u e s t a c i u t a t . 
testament jacssia que per lo dit notari li sia 
estat raquest e que vos per aquesta rao lo auets 
penyorat en el dit miquel seesguart de reembre 
10 dit testament axi con a pare e legitim admi-
nistrador dels dits fills seus. Emperso vos m a -
nam que constragsts lo dit miquel de pagar al 
dit notari per lo dit testament xx 'os quals 
11 son estats per notaris de la ciutat tatxats. E 
si pagar no volra fets encontinent vendre e fer 
execució de la penyora queli auets penyorada 
e del preu daquella fets al dit notari satisfer en 
los dits xx Encara auem entes per lo dit 
notari que con uos volguessets fer penyorar lo 
dit miquell per la dita rao que lo dit miquell e 
la dita muyler daquell noslaxaua penyorar aus 
ab forsa tancaren les portes les quals vos fes 
senyalar e que lo dit miquel meyns presiant la 
jurisdicció reyal trencha lo senyal reyal posat 
en les portes e aquelles sens licencia deia cort 
obri perquè vos manam que daso deiats dili-
gentament enquirir c remetets la enquesta ab 
los culpables al vaguer de fora que en aquestes 
coses retrà justicia. Datt. vi i j idus februarij 
anno Domini M°CCC°xlix 0 .—Jac assessor. 
A R C H H I S T . D E M A L L O R C A — Lib. de Lletres 
Comunes de ' 3 4 9 , sin foliar, T¡.° 1 1 . 
L X V I I 
' 3 4 9 
A p e l i c i t í per N ' A n t o n i G e l i d a notari 
• l ' A i t i d ' u n a c o n e i x e n ç a d e N a l a u i a n y 
D e s c o l o m b e r s L o c h t i n e n t d e B a i l e d e 
d i t a v i l a , teta c o n t r e dret • j u s t i c i a . 
Pro Antonio gilida nott. 
De part den berenguer dolms donsell etc 
Al amat lo batle darta o ason lochtinent 
salut e dileccio. fennos saber que per raho de 
sappellacio a nos feta per Nanthoni gilida 
notari de vna conexensa per nalamany des 
colombers tenent loch vostre feya que lo dit 
anthoni no degués traure alcuns libres del 
batliu vostro los quals ha comprats los quals 
foren den G. molella saentras notari, sie deuant 
nos compereguts en matheu orpi en jacme Ro 
meu jurats darta de vna part e lo dit anthoni 
gilida del altre e oydes les rahons de cascuna de 
les parts hauem pronunciat o declarat la cone-
xensa del dit lochtinent vostra esser feta contre 
diet e justicia e daquella be esser appellat per 
lo dit Nanthoni gilida perquè vos manam que 
no contrestant la dita sentensia del dit vostre 
lochtinent de batle dejats al dit notari de liurar 
3 o i 
tots libres e cèdules les quals en lo vostre batliu 
son del dit G. molella notari e aço tota appe-
lacio Remoguda. Datt Maioricis xiiij° kalendas 
martij anno quo supra (1349) . 
A R C H . HIST . DE M A L L O R C A -Lib de Lletres 
Comunes de 1 3 4 9 , sin foliar, n,° n . 
EXV111 
P e r q u é lote l e s perdones q u e t e n g a n 
en son podar n o t e s , t t s t a m e n t s en c e -
l u l e s o a l tres e s c r i p t u r e s a u t o r i s a d e s 
pel notari G u i l l e m M o l e l l a fassen d' 
e l l s e n t r e g a a A n t o n i G e l i d a successor 
d ' a q u e l l . 
Pro Antonio Gilida nott 
De part del Gouernador de Mallorques. 
Alamat lo batle d arta o asson lochtinent 
salut e dileccio hauem entes per Nanthoni 
gilida nott que ell ha comprats los libres cartes 
notes e testaments den G, monllela saentras 
notari habitador del dit loch d arta dels quals 
libres e testaments en cèdules tenen alscunes 
persones del dit vostro batliu perquè de part 
del senyor liev eper autoritat del offici que 
usam vos manam que costrengats tots aquells 
del batliu vostre que tendrán notes testaments 
en seduïes o altres scriptures del dit saentras 
G. molella nott. que aquelles deguen deliurar 
al dit Nanthoni gilida aixi com a comprador 
daquelles, E no resmeyns, forçats tots aquells 
qui hauran cartes testaments en los lirbes e 
notes del dit saentras G. molella nott. les quals 
no sien estades liurades en forma publica que 
aquelles cartes e testaments deguen reembre e 
satisfer al dit Nanthoni gilida enso que justa-
ment deguts lisia per les dites cartes e testa-
ments. Datt. xv kalendas Junij Anno Domini 
M°CCC°x°lix.—Ja. assessor. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A . — L t b . d e Lletres 
Comunes de 13401 sin foliar, n.° 10. 
L X I X 
P e r q u è se rebi d e l notari A n t o n i G a -
l ida per e ls i n t e r e s a t s n o t e s y t e s t a -
m e n t s q u e autor isa son antecessor 
G u i l l e m M o l e l l a , y p e r q u è e n s o n cas 
s e s a t i s f a s s a n los drets a dit M o l e l l a . 
De part den Gilabert de sentelles Gouerna 
dor general del Regne de Mallorques. 
Pro Anthonio gilida nott. 
Alamat lo Batle d Arta 0 aston lochtinent 
salut c dileccio. Deuant uos es comperegut 
3o2 
Nanthoni gilida nott. de víallorques dient que 
ell ha comprades les notes e testaments den G. 
molella nott. q.° habitador del dit loch darta 
e que alcunes persones del dit vostro hatliu 
ales quals ses guarda d reembrer del dit nott 
cartes e testaments que son en les dites notes 
no volen de! dit notari aquelles cartes ne testa-
ments reembre ne en aquell notari satiiffer en 
ço que perles dites cartes e testaments li per-
tany jacsia quel dit notari aquelles cartes e 
testaments sia appellat de liurar decontinent 
en forma publica ne vos dit Batle daqttestes 
coses compliment noli volets fer jacsia que 
letra daço aiats hacude nostra de la qual cosa 
som si axi es mareuallats perquè de part del 
senyor Rey e per auctoritat del offici que vssam 
vos manam expressament que sí dit Anthoni 
gilida notari degets fer satisfer per los habita 
dors del vostre Batliu dites cartes e testaments 
que per ells sera lo aells pertanyés de pagar 
entot ço e quant al dit notari sera dagut de 
liurar lo dit notari a aquelles persones les dites 
cartes e testaments en forma publica Kgnardats 
vos que per defalliment de vos batle altre ve-
gade lo dit notari per aquesta ri ho no age 
deuant nos compte. Datt, Maioricis viij," Idus 
nouembris Anno Domini M 0 CCC°x Q l . ix. — jac . 
assessor. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A —Lib. de Lleires 
Cttnuneí de 1349. sin foliar, n." 11, 
J O S É R A M I S D E A Y R K F L O R v S U K K D A . 
L L E T R E S R E I A L S 
x x x v 
8 mars 1345 
Arnaldus de Erillo gubernator generalis c i -
vitatis et regni Majoricarum et insularum ei 
dem adjacentium pro illustrissimo domino rege 
Aragonum, venerabilibus et dilectis Bernardo de 
Moraría et Bertrando Rubei procuratorihus 
reddituum et jurium regalium ín regno Majo-
ricarum, salutem et dileccionis atectus. Recoli 
mus vobis jam alias verbotenus ac etiam litte-
ratorie mandavisse quatenus bona omnia qua-
rumcumque civium Majoricarum qui post ho-
magium et fidelitatis juraountum prestita per 
eosdem dicto domino regi, adheserunt et trans-
fugerunt ad inclitum Jacobum de Majoricis, ad 
manus regias caperetis et eadem sint confiscata 
pro tanto scelere, fisco re^is aplicaretis venderé 
tis ac etiam distraheretis. Cum igitur quorum-
dam fidedígnorum relatu pereiperemus Michae-
letn Rotlandi tilitim et heredem Michaelis Rot 
landi civem Majoricarum contra fidem homagii 
et juramenti ab eo dicto domino regi prestito-
rttm, ad dictum inclitum Jacobum, fidem sú-
per hiis promissam domino regi rumpendo, 
noviter transfugisse, oh quod bona universa 
ejtisdem deberé non amerito aplican. I'ro tanto 
ex parte dicti domini regis et auctoritate officii 
q r o fungimur vobis ac vestris utrique expresse 
dicimus et mandumus quatenus quandam ai-
querían) quam dictus Michael habet in termino 
et parrochia de Bunyola et quandam cavalle-
riam quam dtcitur habere in parrochia dc Fe-
lanigío nec non et quacttmque alia bona et 
singula que reperire poteritis ad sepedictum 
Michaclem Rotlandi pertinere confestim ad 
mamts vestras accipiatis et fisco regio aplicetis, 
distrahendo et alienando vel retinendo secum-
dttm qúOd major comoditas curie regie ex alie-
natione vel retentione vobis videbitur pervertiré. 
Hoc tamen preceptum vobis facimus salvo jure 
quorumcuniíjue creditorum qui in bonis pre-
dictis melius jus fisco ret^io r>stenderint se ha 
bere. Data in civitate Majoricarum octavo idus 
marciis anno Domini M.CCC.* xl qtiarto. 
X X X V I 
4 abril 1345 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corcise, comesque 
liarchinone Rossilionis et Ceritanie, nobili et 
dilecto nostro Arnaldo de Erillo gubernatori 
generali regni Majoricarum, salutem et dtlec-
tionem. Ut a latentíbus in fustibus hostium 
opportuna provisione injuria tueamtir, vobis 
dissimus et mandamus quatenus incontinenti 
vissis presetv.íbus recognoscatis aut recognosci 
per personas idóneas faciatis foveas vicinales 
castri de Pulcro visu insule Majoricarum, bis 
videlicet qttalibet septimana. Volumus tamen 
quod foveam ejusdem castri peric.ulosam 
claudi cum argiamassa et et ea que potue-
rit fortiiudine tuitioque protinus faciatis, Aquas 
vero putear um ac etiam cisternarum volumus 
sol licite recognosci ac circa ea curam soliicitam 
adhibert. Et provisionem ac modum concimi-
lem providemus et volumus observan in cas-
3o3 
tris ceteris dicti regni. Et nichilominus inht-
bernus ne uxellerii aliqui presumat sub pena 
corporis et averii in convicinio, hoc est infra 
mediam lencam prope a li quod ex castris aliqui 
bus regni ipsius, aliqnatenus urxellari nec alias 
civitate excepta personibus proficisci. Et hanc 
no»tram inhibitiorn ui volumus donc nos aliter 
súper eis providerimus observan. Data Perpi-
níani pridie nonas aprilis anno D o m i ni 
M C C C ° xl quinto. 
Arx. del Rl, Patrim Lib. Litt. Reg. 
XXXVII 
Que el castellà del castell de Bellver hi fasse 
continua i personal residencia i s'hi possen 
fins à 40 servents 
4 abril I J Í 4 5 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Va-
lentie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, co 
mesque Barchinone Rossilionls et Ceritanie. 
Cujusvis hostis latentes insidias efugere sata-
gentes, ha ram serie providemus ex certa scien-
tia et consulte quod pro nunc castellanus de 
Pulcrovissu, Majoricarum insule, in ïpso castro 
facial continué residentiam personalem, et cum 
eo inter omnes clientes numero quadraginta 
boni et íideles ac nobis veementer devoti. Man-
dantes ígïtur procuratoribus nostris regiis in 
regno Maj( ricarum iam dicto i]ttod de qui-
buscutnque denariis ad manus eorum quomo 
dolibet perventüris, solvant castellano et clien-
tibus supradictis salaria assueta sic quod eorum 
defectu casteltani et clientes prefati se a pervi-
gili dicti castri custodia et solerti retraeré ne-
queant aut causam excusationis aliquani alle-
gara. Mandamus etiain gubernatori dicti regn; 
Majoricarum quod ad contenta superi us tam 
castellanum quam clientes usque ad supradic 
tum numerum ac procuratores regios memora-
tos, compelían! rigide inviolabiliter observanda. 
Data Perpiniani pridie nonas aprilis anno D o -
mini M.° (JCC.° xi quinto. 
Altres letres semblants d'aquesta i ab la 
matexa data foren fetes manant lo mateix als 
altres castellans de l'illa, les quals no varien 
sino en lo nombre del clients assignats a cada 
castell, ço es: al de Pollensa 20 clients, al de 
Sentoyri 3 5 clients i al de Alaró 20 clients, 
XXXVII I 
Afana el rei que li trameten els llibres que foren 
de mestre fi han de Cremona meije, senten-
ciat a mort per partidari den Jacme de 
Mallorca. 
3 3 octubre 1345 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. fidel i 
nostro Bertrando Rubei procuratori regio in 
regno Majoricarum, salutem et gratiam. Dici-
mus et mandamus vobis quatenus incontinenti 
vissis presenttbus, non espectato a nobis alio 
mandamento, omnique contradictione cessante, 
mittatis nobis per presentium portitorem omnes 
et singulos libros cujuscumque fuerint facultatis, 
qui fuerttnt magistri Johannis de Cremona, suis 
demeritis exhigentibus ad supplicium ultimum 
coudempnati de quo justician! jam fecistis et 
cttjus bona sunt nostre curie confiscata, Data 
Perpiniani x. kalendas novembris anno Domini 
M ° C C C " xl quinto, sub nostro sigillo secreto. 
A vic. Rex P . 
X X X I X 
25 desembre 1345 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corcise, comesque 
Barchinone líossilionis et Ceritanie, fideli nostro 
Bertrando Rubei procuratori regio in regno 
Majoricarum saluteni et graciam. Recepimus 
litteram vestram respondentem ad illam quam 
vobis misseramus súper míttendis nobis ómni-
bus líbris magistri Jobannis de Cremona, qui 
suis exhigentibus demeritis ad ultimum suppli-
cium extitit condetnpnatus. Et inlellectis que 
continebantur in littera vestra predicta vobis 
dicímus rcspondendum quod placet nobis ut 
libros quos vobis constiterit esse Andree des 
Valer tradatis eidem reliquos vero nobis conti-
nuo per latorem presentium transmitiendo. Nos 
enim harum serie injungimus reformatori cete-
risque officialibus nostris regni predicti quod 
súper hiis impedimentum sive disturbium vobis 
aliqnatenus non apponant. Data Gerunde viij 
kalendas janerii anno Domini M C C C xl quin-
to. Vid. Jaspertus. 
3 o 4 
X L senyor vos man que aquella observets. Per ço 
de part del dit senyor Rey vos dich eus man, 
e de la mia vos prech, quel manament del dit 
senyor ab la damunt dita letra a vos fet li eom-
pliscats segons quen la dita letra veurets esser 
contengut, recobrant dell apocha o apochas 
daço que per la dita assignació li pagareis hon 
sia feta inencio daquesta mia present, scrita en 
Valencia a iij. dies del mes «le febrer anno 
Domini M.°CCC. cxl°sexto 
A R X D E I . A P R O C U H . R E A L , /.ib. Litt, reg. 
t E s T A N I S L . A U l)K K . A G U I L Ó . 
{ Continuará) 
I. fil I V C o n g r e s d ' H i s t o r i a de la C<"i>na d ' A j a g s i . 
— C < n«.l i»ució d e ta Junta o r g a n i t z a d o r a , per / ) EMr 
Sans 
I I . P r e g o n s del s i g l e X V I . — C a p o n a d a , X l . V ' l l . 
Per Ir* s c o p e t a s , I r , tq ) — X I . V I I T O r d i n a c i o n s d e p o -
l ic ia , 11 5 3 0 ) - X L I X Per la q u i l a t i o , ( < • * * } F e r 
la presa d e i a e i a tat d e T u r n a y , ( a r a h a i n r n l ) per / ) A n 
tont PonS. 
I I I . N o t i c i a s p a ' 3 s e r v i r á la H i s t o r i a Bcclrs iás* 
tica d e M a l l o r c a , por f / ) . ¡ose Rallan, P o r o . 
I V . S o b r e n a u s ( 1 1 3 7 N. o j 8 ) , per ü . i ' . 4 . 
Sanxo. 
V C o n t r i b u c i ó n al e s t u d i o d e la e d a d del hterro 
en M a l l o r c a . — C u e v a de Son B a u z a , por I). I.uis R. 
A moras 
V I . La N o b l e z a M a l l o r q u i n a e n la o r d e n di-
M a l t a ( c o n t i n u a c i ó n ) por / ) . SI. Ribat Je Pina. 
V i l . D a t o s para la h i - t o - i a d e las H i l a s A i t e - en 
M a l orca . I . U n arl i : la poco c o n o c i d o 11 . l i l escul lor 
P e d r o Juan P é r e z , por D ¡asme Lladó Ferragul, 
V I H . C a b a l l e r í a s d e M a l l o r c a , p o r U. ¡atine Je 
Ot*\a y Je España. 
I X . D a l o s paia la historia de A r i i . — Escrivania 
Real y a m i c s notaris d ' A r l á , s e g l e X I V , Raindn Orotllix 
( p r i n c i p i s d e l 1 3 0 0 ) L X 1 1 , 1 3 4 1 . C i l e l ( j a r c i a , Bsoriva 
R e v a l , 1148 L X I 1 1 - G u i l l e n ) M i l e l l a , H 0 4 , L X I V . -
L X V , i i q ^ — A n t o n i ( ¡ e l i d a , n u a , L X V I — L X V t l , 
• a q j — L X V 1 1 I — L X I X , por I). fose Ramis de Aj'rejlot 
Y Sureda 
X . L l e t i e s R e y a l * . ( con l i n u a c i ó n ) , per j - Don 
Estanislait de K. Aguí'ó. 
X I . P l e c h h - d e l e s I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l * mi-
b r e ' l s a d i e t e s a la ( i e r u i a n i a , peí i), losep St ' QuadraJ 
X I I . Lámina C L X V . 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
Mana donar jo florins d'or a en /'. ladell 
per haver trobat dins ei Jeut de qttèra patró 
tes cartes de la conspiració en favor den 
Jaeme dt Montpelier 
30 j a n c - r [346 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corcice, comesque 
Barchinone Russilionis et Ceritanie, fidelibus 
procuratoribus jurium et reddituum nostrorum 
in regno Majoricarum, salutem et graciam. 
Cum de pecunia que est penes vos vel erit ra-
tione vestri officii dari velimus fideli nostro 
P, Vadelli, patrono lignei armati, quinquaginta 
florenos auri in remunera tionem servit i i per 
eum nobis et- nostre reipubhce Majoricarum 
tmpensi potissime cum in tigno suo existens in-
venit ¡lias litterasfactionis uerfide que contra nos 
et dictam rempublicam per non millos in favo-
remincliti Jacobi de Montepesullano in Majori-
cis tractabatur. Ideo tenore presentis vobis dici-
mus et mandamus expresse quatenus de pe-
cunia juriuum et redditttum predictorum dicto 
Petro Vedelli solvatis et tribuatis dictos quin 
quaginta florenos, mandato quocumque per 
nos vobis facto ¡n contrarium aliqualiter non 
obstante; ipse vobis restittiente piesenlem e t 
apocham de recepto. Nos enim mau andamus 
magistro rationali curie nostre aut cuicumque 
aïri a vobis compotum auditum quod dictos 
quinquaginta florenos, aut illam quantitatem 
pecunie quam solveritis pro eisdem, in vestro 
recipiat compoto et admittat, vobis exhigenti 
bus dictam apocham cum presenti. Data Bar 
chinone tertio kalendas februarii anno Domini 
M, CCC xl quinto. H, can. Rex P. 
X L I 
An Bertran Roig procurator reyal en la 
governació de Mallorques, de part den Jacme 
Roig conseyler e tresorer del senyor Rey, Con 
lo dit senyor Rey ab letra sua data Valentia 
xv. kalendas febroarii del any dejus escrit, man 
a vos que eompliscats tot ço que an franeesch 
de Montalba juglar del Senyor Rey romanga a 
pagar daquelles quadraginta duabus libras bar 
chinonenses les quals lo dit senyor li assigna 
sobre les rendes ecens de la ciutat de Mallor-
ques ab j . letra closa scrita de sa nia del dit 
senyor Rey e segellada ab son segell secret, 
largament se contenia; e ara novellament lo dit 
